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1 JOHDANTO 
Nuorten tupakointi on selvästi vähentynyt Nuorten terveystapa -tutkimuksen 
mukaan vuodesta 2000 vuoteen 2017. Nuorten tupakointiin liittyy läheisesti 
nuuskan ja sähkösavukkeiden käyttö ja nämä tuotteet ovat osittain korvanneet 
tupakan. Tupakoinnin kokeilut ovat siirtyneet aiemmasta (13-15v) myöhem-
pään ikään ja alkavat viimeisimpien tutkimusten mukaan nyt 14-16 vuoden 
iässä ja lisääntyvät 18 vuoden ikään mennessä. (Kinnunen, Pere, Raisamo, 
Katainen, Ollila & Rimpelä 2017, 74–75.)   
 
Tutkimusten mukaan nuorten keskuudessa ammatillisissa oppilaitoksissa 1. ja 
2. lukuvuoden opiskelijat tupakoivat eniten. Verratessa tupakointitilastoja lu-
kiota ja ammattikoulua käyvien 1. ja 2. lukuvuoden opiskelijoiden kesken yli 20 
% enemmän tupakoivia nuoria on ammatillisissa oppilaitoksissa. Kuitenkin 
ammattikoulua käyvien tupakointi on vähentynyt suhteessa enemmän lukio-
laisten tupakointiin. Vuoden 2017 tilaston mukaan nuorten tupakointi on vä-
hentynyt kahdessa vuodessa ammatillisissa oppilaitoksissa 7,3 % ja lukioissa 
2,3 %. (Sotkanet 2017.) Tupakkalakiin on asetettu tavoite tupakkatuotteiden ja 
muiden riippuvuutta aiheuttavien nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppu-
miseksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on olemassa Savuton Suomi 2030 
-hanke. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017.)  
 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on meneillään VERSUS (2017) 
hanke, jonka tarkoitus on tupakkatuotteisiin liittyviin nuorten vertaisuskomuk-
siin vaikuttaminen pelillisin ja kuvallisin menetelmin. Hanke etsii uusia pelillisiä 
ja visuaalisia keinoja vaikuttaa nuorten asenteisiin tupakointia kohtaan ja yrit-
tää ehkäistä tupakoinnin aloittamista (VERSUS 2017). Kohderyhmänä hank-
keessa ja tässä opinnäytetyössä ovat yläkouluissa ja toisella asteella opiske-
levat nuoret, heidän ajatuksensa ja asenteensa tupakointiin. Tässä opinnäyte-
työssä kerätään tietoa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla nuorten 
vertaissuhteiden ja uskomusten vaikutuksesta tupakointikäyttäytymiseen ja 
tuodaan esille, miten tietoa voisi hyödyntää VERSUS-hankkeessa (2017). 
Tämä opinnäytetyö keskittyy nuorten tupakointikäyttäytymisen sosiaalisiin te-
kijöihin. Miten tupakointi tai tupakoimattomuus liittyy nuorten sosiaalisiin suh-
teisiin vertaisten kesken, mitä mielikuvia tupakointi heissä herättää ja mitä 
hyötyjä sekä haittoja nuoret ajattelevat tupakoinnista olevan.  
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2 NUORTEN VERTAISSUHTEET JA TUPAKOINTI 
2.1 Nuorten vertaissuhteet 
Nuorten vertaissuhteet määritellään saman ikäisten, samassa elämäntilan-
teessa olevien ja saman kulttuuritaustan omaavien nuorten välisiksi sosiaali-
siksi suhteiksi sekä suunnilleen samalla tasolla sosiaalisessa, kognitiivisessa 
ja emotionaalisessa kehityksessä olevien nuorten välisiksi suhteiksi. Suoma-
laisessa kulttuurissa vertaissuhteet muodostuvat suhteellisen saman ikäisten 
nuorten välille, mutta toisenlaisissa kulttuureissa monen ikäisten lasten muo-
dostamat kaveriporukat ovat tavallisia. (Korkiamäki 2013, 48; Salmivalli 2005, 
26–33.) 
 
Varhaislapsuudessa vuorovaikutussuhteet vanhempiin ja varsinkin äitiin ovat 
merkittävässä asemassa. Kun lapsi aloittaa koulun ja kasvaa, alkavat vertais-
suhteet näytellä yhä merkittävämpää osaa lapsen kehityksessä ja itsenäisty-
misessä. Lapsi harjoittelee vertaistensa kanssa yhdessä toimimista, kompro-
missien tekemistä, oman paikan ottamista, jämäkkyyttä ja johtamista. Lasten 
ja nuorten kesken on sosiaalista vertailua, jonka kautta he rakentavat minäku-
vaansa, käsitystä itsestään ja ominaisuuksistaan. Lapsen sosiaalinen status 
määräytyy jo melko nuorena ja sillä on taipumus olla pysyvä. Lapsille muodos-
tuu kanssakäymisissä vertaistensa kesken erilaisia sosiometrisiä statuksia ku-
ten suosittu, torjuttu, keskimääräisessä asemassa oleva, ristiriitainen ja huo-
miotta jätetty. Tämä status määrää paljolti sen, miten lapsi on ryhmässä hy-
väksytty ja millaisia vuorovaikutussuhteita hänellä on. Vaikka suositun asema 
ryhmässä ei ole välttämätön lapsen myönteiselle kehitykselle, on kuitenkin tut-
kittu, että edes kohtalainen toverisuosio suojaa lasta vaikeuksilta. Ryhmän ul-
kopuolelle jäävä lapsi jää ilman sitä harjoituskenttää, jossa sosiaalisia taitoja 
opitaan. (Salmivalli 2005, 26–33.) 
 
Ryhmä vaikuttaa paljon lapsen ja nuoren käyttäytymiseen. Eri ryhmissä lapsi 
tai nuori voi käyttäytyä eri lailla yksilöllisistä ominaisuuksista ja taipumuksis-
taan johtuen. Esimerkiksi ryhmässä nuori tekee yhdenmukaisuuden paineen 
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alla jotakin sellaista, mitä muuten ei tekisi toisessa ryhmässä, tai itsekseen ol-
lessaan. Ryhmän jäsenten toimintaa säätelevät ryhmänormit ja ne vaikuttavat 
siihen millainen käytös on hyväksyttävää ja millainen ei. Kun käyttäytyy ryh-
mänormien mukaisesti, tulee hyväksytyksi eikä joudu ryhmän ulkopuolelle syr-
jityksi. (Salmivalli 2005, 130.) Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, miten vertais-
suhteet vaikuttavat nuoren tupakointikäyttäytymiseen. Miten yksilön valinta ja 
ryhmän aiheuttama sosiaalinen paine vaikuttavat tupakointiin?  
 
Vuorovaikutuksen sujumiseen vertaisten kesken vaikuttavat yksilöiden ominai-
suudet, yksilöiden ja ryhmän vuorovaikutus, ryhmän normit sekä varhain saatu 
sosiometrinen status. Tämä sosiometrinen status eli sosiaalinen maine, joka 
on muodostunut vertaisten kesken toimiessa, voi vaikeuttaa tai helpottaa lap-
sen tai nuoren toimintaa, koska ennakkoluulot ja asenteet ohjaavat toimintaa 
sekä yksilön että ryhmän tasolla. Esimerkiksi torjutun nuoren epäonnistuminen 
sosiaalisessa tilanteessa voidaan tulkita nuoresta itsestään johtuvaksi, kun 
taas suositun nuoren epäonnistumien selitetään tilanteesta ja ulkoisista teki-
jöistä johtuvaksi. Sosiometristä statusta voi olla vaikea muuttaa ennakkoluulo-
jen ja asetelmien muodostuttua, ryhmä määrittelee nuoren tietyn tyyppiseksi, 
teki hän mitä tahansa muuttaakseen omaa statustaan. (Salmivalli 2005, 133.) 
 
Lasten ja nuorten vertaissuhteet ovat kehityksen kannalta merkittävä ja moni-
mutkainen verkosto joka liittyy vahvasti lapsen/nuoren omiin kykyihin toimia 
vertaisten kesken, mutta myös muiden lasten sekä aikuisten ennakko-odotuk-
siin miten lapsi/nuori toimii vertaistensa keskuudessa. Tässä opinnäytetyössä 
tutkitaan nuorten vertaissuhteiden vaikutusta nuoren tekemiin päätöksiin tupa-
kointiin liittyen. 
 
2.2 Nuorten tupakointi 
Suomessa tupakoinnin kokeilut ja tupakointi aloitetaan n. 14–16 vuoden iässä. 
Yksilöllisiä tekijöitä tupakoinnin aloittamiseen ovat perinnöllisyys, puberteetti-
kehityksen vaihe, heikko koulumenestys ja mielenterveysongelmat. Sosiaali-
sia tekijöitä tupakoinnin aloittamiseen ovat kavereiden tupakointi ja sosiaali-
nen paine, vanhempien tupakointi sekä muiden aikuisten mallikäyttäytyminen. 
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Ympäristö ja yhteiskunnallisia tekijöitä tupakoinnin aloittamiseen ovat tupakka-
tuotteiden saatavuus, hinta ja lainsäädännölliset tekijät sekä median vaikutus. 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.) 
 
Tutkimuksissa on osoitettu, että ydinperheen lapset tupakoivat vähemmän 
kuin muunlaisissa perheympäristöissä kasvaneet. Vanhempien tupakointi li-
sää lasten tupakoinnin riskiä, mutta nuorten tupakoinnin on katsottu selittyvän 
enemmän kuitenkin perheen ulkopuolisten tekijöiden kuten vertaissuhteiden ja 
koulun kautta. (Ruokolainen 2012, 20–21.) 
 
Nuorten terveyskäyttäytymisessä on eroja sen mukaan, millaisessa sosioeko-
nomisessa ympäristössä he kasvavat ja millainen sosiaalinen asema heillä on. 
Sosiaalinen ympäristö ja kulttuuri määrittelevät normit yksilön käyttäytymiselle. 
Matalassa sosioekonomisessa asemassa olevilla on enemmän terveydelle 
haitallista käyttäytymistä kuin hyvässä sosioekonomisessa asemassa olevilla. 
Hyvässä sosioekonomisessa asemassa olevilla on erilaisia resursseja, jotka 
mahdollistavat terveyttä edistävää käyttäytymistä. Sosiaalinen tausta vaikuttaa 
siihen, millaisen koulutuspolun nuori valitsee. Usein nuoret mukailevat van-
hempiensa valintoja omissa koulutus valinnoissa, korkeammin koulutettujen 
vanhempien lapset lähtevät useammin lukioon ja matalamman koulutuksen 
saaneiden vanhempien lapset valitsevat useammin ammattikoulun. (Ruokolai-
nen 2012, 5, 17.) 
 
Nuorten tupakoimattomuuden edistämistä on tutkittu ja sen yhteydessä on 
keskeisenä käsitteenä ollut terveystaju-käsite. Jotta voi oppia ja omaksua tie-
toja ja taitoja, täytyy ymmärtää, tulkita ja tehdä omia valintoja suhteessa ym-
päröivään sosiaaliseen toimintaympäristöön (Puuronen 2012, 11). Nuori ha-
vainnoi ja saa tietoa tupakasta ja sen vaikutuksista koulusta ja ympäristöstään 
ja samalla suhteuttaa saamaansa tietoa omassa sosiaalisessa ympäristös-
sään vallitseviin normeihin ja käytäntöihin. Nuori tekee valintoja oman arvo-
maailmansa mukaan, mihin vaikuttaa vahvasti sosioekonominen tausta, ver-
taissuhteet ja kotoa opitut käyttäytymismallit. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan 
nuorten tupakointia vertaissuhteiden keskuudessa, sosiaalisten suhteiden, 
normien ja ympäristön vaikutusta käyttäytymiseen. 
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2.3 Nuorten tiedon ja uskomusten vaikutus tupakointiin 
Piaget’n oppimisteoriassa lapset muodostavat omia oppimisprosessejaan ha-
vaintojensa perusteella ja muodostavat niistä jäsentyneitä toiminta- ja tietoko-
konaisuuksia eli skeemoja. Piaget’n mukaan skeemat kehittyvät assimilaation 
ja akkomodaation kautta. Assimilaatiossa uutta tietoa sulautetaan vanhaan 
tietoon, ja akkomodaatiossa vanha tieto tai skeema hylätään uuden parem-
man tiedon takia. Nämä oppimistapahtumat ja lapsen älyllinen kehittyminen 
tapahtuvat kognitiivisten konfliktien kautta. Kognitiivinen konflikti on tilanne, 
jossa lapsi huomaa oman käsityksensä asiasta olevan puutteellinen ja toimi-
maton ja sen seurauksena kehittää uuden skeeman. Piaget korostaa vertais-
suhteiden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä lasten oppimistapahtu-
missa. (Salovaara 2004.) Myös nuorten tupakointikäyttäytyminen on selitettä-
vissä Piaget`n oppimisteorian mukaan. Nuoret hankkivat tietoa ja kokemuksia 
tupakoinnista toisiltaan ja oppivat tupakointiin liittyen uusia asioita ja toiminta-
tapoja. 
 
Uskomus on tietoinen ajatus siitä, mitä yksilö ajattelee jostakin asiasta. 
Yksilön käyttäytyminen tietyllä tavalla liittyy hänen uskomuksiinsa asioista. 
(Corcoran & Corcoran 2010, 45.) Terveysuskomusmallin (Corcoran 2010, 15–
17) mukaan yksilön käyttäytymisen oletetaan olevan ennustettavissa sen 
mukaan, miten yksilö kokee itsensä haavoittuvaksi. Haavoittuvuudella 
tarkoitetaan yksilön kokemaa riskiä sairastua ja sen seurausten vakavuutta. 
Ratkaisua tehdessä yksilö punnitsee mielessään näiden kahden tekijän välillä. 
Yksilö tekee terveyteensä liittyviä ratkaisuja perustuen tietoisuuteen, mikä 
vaikuttaa omiin terveysuskomuksiin sekä tunteiden ja merkitysten perusteella. 
Merkittävää terveysuskomusmallisssa on myös yksilön luottamus omiin 
kykyihin, muutettaessa käyttäytymistä entisestä totutusta tavasta uuteen 
tapaan toimia. (Husbands 2007, 132–133.)  
 
Terveysuskomusmallissa yksilö pohtii omaa riskiä sairastua ja sen seurauksia. 
Yksilön käyttäytymiseen ja uskomuksiin vaikuttaa hänen elinympäristönsä, 
sosiaaliset ja psykologiset tekijät. Koettu sairauden uhka voi nousta esiin 
median vaikutuksesta tai yksilöön kohdennetun terveysintervention 
seurauksena. Yksilö pohtii omaa sairastumisen mahdollisuutta ja 
sairastumisen seurauksia. Lisäksi hän pohtii mitä hyötyjä ja haittoja seuraa, 
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jos muuttaa terveyskäyttäytymistään. Näiden valintojen tuloksena yksilö joko 
muuttaa toimintaansa tai jatkaa totuttua toimintaa. Esimerkkinä nuoren 
tupakointi. Nuori on alkanut tupakoimaan, koska ystävien keskuudessa ja 
perheessä tupakoidaan. Yksi perheenjäsenistä sairastuu tupakoinnin 
seurauksena krooniseen keuhkosairauteen. Nuori pohtii omaa tupakointia ja 
sairastumisen riskiä ja sen seuraamuksia. Hän myös miettii, mitä hyötyjä 
tupakoinnista on ja mitä haittoja tupakoinnin lopettamisesta seuraa. Hän tekee 
päätöksen jatkaa tupakointia, koska koetut hyödyt ovat suurempia kuin koetut 
haitat. Hän päättää siirtää tupakoinnin lopettamisen myöhempään 
ajankohtaan, kun sairauden uhka kasvaa suuremmaksi ja kokee itse olevansa 
valmis lopettamaan tupakoinnin. (Ks. Corcoran 2010, 15–17; Husbands 2007, 
132–135.) Tässä työssä nuoriin sovellettu tupakoinnin terveysuskomusmalli 
on esitetty kuvassa 1. 
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Kuva 1. Nuoriin sovellettu tupakoinnin terveysuskomusmalli mukaillen Corcoran (2010, 15)  
 
 
 
 
 
 
 
Yksilöllinen käsitys Muuttuvat tekijät 
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kyys 
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tupakointipäätök-
seen 
 
 
 
Tupakoinnin hyö-
dyt MIINUS       
tupakoinnin haitat 
 
Yksilön ymmär-
tämä oma herk-
kyys sairastua 
tupakoinnin seu-
rauksena ja mitä 
sairastumisesta 
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laadulle 
Ymmärretty sai-
rauden uhka 
Päätös tupakoida 
tai pysyä tupakoi-
mattomana 
MERKIT TOI-
MINTAAN: 
terveysinterven-
tiot, oma ter-
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heisen tupakoin-
nista johtuva 
sairaus, vertais-
ten painostus, 
median vaikutus 
tupakointiin 
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3 TUTKIMUSTEHTÄVÄT JA MENETELMÄ 
3.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa VERSUS -hankkeeseen 
(2017), jossa kehitetään uusia pelillisiä ja visuaalisia tapoja edistää nuorten tu-
pakoimattomuutta ja rakentaa tavoitteellista terveellistä elämäntapaa. Tämä 
opinnäytetyö etsii kirjallisuuskatsauksen avulla aiempaa tutkimustietoa vertais-
suhteiden ja terveysuskomusten vaikutuksesta nuorten valintoihin tupakointi-
käyttäytymisessä. 
 
Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat:  
1. Miten nuorten vertaissuhteet vaikuttavat tupakointikäyttäytymiseen?  
2. Miten uskomukset tupakoinnista vaikuttavat nuorten tupakointikäyttäy-
tymiseen? 
3. Mitkä muut tekijät vaikuttavat tupakoinnin aloitukseen?  
 
3.2 Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 
Kirjallisuuskatsauksella hankitaan tutkittua tietoa uuden toimintamallin luo-
miseksi, taustateoriaksi toimintaa suunniteltaessa ja sen tärkein tehtävä on 
kehittää teoreettista ymmärrystä ja käsitteistöä tutkittavasta asiasta, kehittää 
teoriaa tai arvioida jo olemassa olevaa teoriaa. Kirjallisuuskatsauksen avulla 
muodostetaan kokonaiskuva aihealueesta tai asiakokonaisuudesta. (Stolt., 
Axelin & Suhonen 2016, 7.) Kirjallisuuskatsaus katsottiin sopivaksi menetel-
mäksi tähän opinnäytetyöhön, koska sillä saadaan aiemmin julkaistuista tie-
teellisistä tutkimuksista tietoa VERSUS -hankkeen (2017) kehittämistyön poh-
jalle. 
 
Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella pyritään löytämään aiemmin julkais-
tuja tutkimuksia systemaattisesti, tarkastelemaan niiden laatua, analysoimaan 
niitä ja luomaan synteesi niiden pohjalta. Tarkoitus on löytää tarkasti muotoil-
tuihin tutkimuskysymyksiin vastauksia yhdistämällä löydettyjen tutkimusaineis-
tojen tuloksia ja muodostamalla niistä perusta hyvälle käytännölle. Systemaat-
tinen kirjallisuuskatsaus vaatii tarkasti valitun menetelmän, noudatetut menet-
telytavat ja kattavan hakumenettelyn aiemmista tutkimuksista. Järjestelmälli-
sen katsauksen aineisto tulkitaan usein tilastollisten menetelmien avulla, 
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mutta jos alkuperäistutkimusten tuloksia ei pystytä yhdistämään tilastollisesti, 
niin katsaus tehdään narratiivisella otteella. (Stolt, Axelin & Suhonen 2016,14). 
Tässä työssä käytettiin narratiivista otetta tulosten tulkinnassa. 
 
Kirjallisuuskatsauksen vaiheita on viisi: tarkoituksen ja tutkimusongelman 
määrittäminen, kirjallisuushaku ja aineiston valinta, tutkimusten arviointi, ai-
neiston analysointi ja synteesi sekä tulosten raportointi. Kaikki vaiheet tulee 
kuvata niin hyvin, että lukija voi arvioida työn luotettavuutta ja toteutustapaa 
jokaisessa vaiheessa. (Stolt, Axelin & Suhonen 2016, 23.) Tässä työssä on 
edetty ylläolevien viiden vaiheen mukaan. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on 
hankkia tietoa nuorten vertaissuhteiden ja uskomusten vaikutuksesta tupa-
kointikäyttäytymiseen. Kirjallisuushaku tehtiin koehakujen ja hakutermien va-
lintojen jälkeen tarkoituksenmukaisesti valituista tietokannoista. Aineisto ana-
lysoitiin analyysirungon mukaan ja synteesi tehtiin aineiston taulukoinnin jäl-
keen. Tulokset raportoidaan opinnäytetyössä tutkimuskysymyksittäin. Pohdin-
nassa esitetään tulosten arviointia, hyödynnettävyyttä, opinnäytetyöprosessiin 
vaikuttaneita tekijöitä sekä jatkotutkimusaiheita.  
 
3.3 Kirjallisuushaku ja aineiston valinta 
Hakutermit valikoituivat monien koehakujen kautta, joita tehtiin Kaakkois-Suo-
men ammattikorkeakoulun kirjaston sähköisen hakupalvelu Kaakkurin kautta, 
sekä eri tietokannoista Kaakkurin kautta. Tietokantoja rajattiin sosiaali-, ter-
veys- ja liikunta-alan mukaan sekä humanistisen- ja kasvatusalan mukaan. 
Näiden rajausten jälkeen tehtiin koehakuja tietokannoissa, kuten Melinda, Me-
dic, Arto, Elektra ja Science Direct. Koehakujen perusteella valittiin hakutermit, 
jotka tuottivat mahdollisimman paljon tutkimuskysymyksiin vastaavia tuloksia. 
Valitut hakutermit ovat esitetty taulukoissa 1 ja 2. Suomen kielessä ei ole erik-
seen sanaa kuvaamaan tietynikäisiä nuoria, vaan sana nuori kuvaa melko laa-
jasti kaikenikäisiä nuoria varhaisnuoruudesta aikuisuuteen. Lastensuojelulaki 
(Lastensuojelulaki 13.4.2007/417) määrittelee lapsen alle 18-vuotiaaksi ja 
nuoren 18–20 vuotiaaksi. Kuitenkin käsitteenä nuoruus alkaa aiemmin kuin 
täysi-ikäisyydestä. Varhaisnuori on iältään noin 12–14 vuotias (ks. Kautonen 
2003, 13) ja siitä eteenpäin nuori, kunnes jo täysi-ikäisyyden (18 vuotta) saa-
vuttaneena määritellään noin +20-vuotiaana aikuiseksi. Englannin kielessä 
nuorille on iän mukaan eri termejä käytössä. Parhaiten tämän opinnäytetyön 
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nuorten ikäryhmää, noin 14–18-vuotiaita murrosikäisiä, kuvasivat sanat ado-
lescence ja young. Young sanasta johdettu youth, eli nuoruus, tuotti hakuter-
minä enemmän tarkoituksenmukaisia tuloksia. Näillä englanninkielisillä haku-
termeillä tuli eniten ikäryhmään osuvia hakuja. Englanninkieliset hakutermit on 
esitetty taulukossa 3. Hakutermit tarkistettiin ensin yleisestä suomalaisesta 
asiasanasto YSA:sta (YSA- Yleinen suomalainen asiasanasto 2018) ja sen 
jälkeen englanninkieliset hakutermit MOT -sanakirjasta (MOT s.a.). 
 
Taulukko 1. Hakukone Kaakkuri, kirjat, väitöstutkimukset, pro-gradu tutkielmat, aikajana 2007-
2017. 
Hakutermit Tulok-
sia 
Hylätyt tii-
vistelmän 
tai sisällys-
luettelon  
perusteella 
Hylätty 
sisällön 
perust. 
Hyväk-
sytyt 
Nuoret, Tupakointi 24 19 0 5 
Nuoret, Yhteisöllisyys 29 27 1 1 
Nuoret, Vertaissuhteet 12 9 0 3 
Nuoret, Sosiaalinen vuorovaikutus      31 30 1 0 
                                YHTEENSÄ 96 85 2 9 
 
 
Taulukko 2. Hakukone ARTO, kirjat, väitöstutkimukset, pro gradu -tutkielmat, aikajana 2007–
2017. 
Hakutermit Tu-
lok-
sia 
Hylätyt tii-
vistelmän 
tai sisällys-
luettelon 
perusteella 
Hy-
lätty 
si-
säl-
lön 
pe-
rust. 
Hyväksytyt 
Nuoret, Tupakointi 19 18 0 1 
Nuoret, Yhteisöllisyys 22 21 0 1 
Nuoret, Vertaissuhteet 3 3 0 0 
Nuoret, Sosiaalinen vuorovaikutus 11 11 0 0 
                                YHTEENSÄ 55 53 0 2 
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Taulukko 3. Kaakkurista ulkomaisten artikkelien haku, vertaisarvioidut tutkimukset, aikajana 
2007–2017. 
Hakutermit Tu-
lok-
sia 
Hylätyt 
tiivistel-
män 
perus-
teella 
Ei 
saata-
villa 
Hyväk-
sytyt 
Adolescence, Peer, Group, Smoking 3 2 0 1 
Adolescence, Peer, Influence, Smoking 7 3 1 3 
Youth, Peer, Influence, Smoking 13 7        2 4 
Youth, Peer, Effects 7 4 1 2 
Youth, Smoking, Behaviour 222 212 2 8 
Youth, Peer, Beliefs 9 7 1 1 
Adolescence, Peer, Effects 3 3 0 0 
Adolescence, Peer, Beliefs 1 1 0 0 
Adolescence, Smoking, Behaviour 26 25 0 1 
                                        YHTEENSÄ 294 264 7 20 
 
 
Aineistohaut toteutettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kirjaston 
sähköinen hakupalvelu Kaakkurista, kansalliskirjaston ylläpitämästä kotimaisia 
artikkeliviitteitä sisältävästä tietokanta Artosta sekä Kaakkurin ulkomaisten ar-
tikkelien hakupalvelusta. Kaakkurin kautta löytyi tähän työhön sopivia kotimai-
sia tutkimuksia suomeksi sekä yksi englanniksi julkaistu väitöskirja. Viitetieto-
kanta Artossa on tieteellisten lehtiartikkelien ja artikkeliviitteiden lisäksi run-
saasti linkkejä artikkelien kokoteksteihin. Arton aineisto koostuu ammatti- ja 
harrastelehdistä sekä kokoomateoksista. Tässä työssä Arton kautta otettiin 
mukaan 2 tutkimusta, jotka olivat kokotekstejä. Kaakkurin ulkomaisten artikke-
lien hakupalvelun kautta löytyy sähköisessä muodossa runsaasti kansainväli-
siä vertaisarvioituja tutkimuksia ja artikkeleita useilta eri tieteenaloilta ja eri tie-
tokannoista kuten Science Direct, Cinahl, PubMed ym. Tähän työhön mukaan 
otetut tutkimukset ja artikkelit oli julkaistu seuraavissa tietokannoissa: Acade-
mic search elite, Cinahl, Science Direct, PubMed ja useissa erilaisissa tieteel-
lisissä lehdissä kuten: Journal of Adolescent Health, The American Journal of 
Public Health, Social Science & Medicine ja Health Education Research ym. 
 
Aiemmin tehtyjen koehakujen perusteella Kaakkuri, Arto ja Kaakkurin ulko-
maisten artikkelien hakupalvelu tuottivat eniten tarkoituksenmukaisia hakuja 
tieteellisistä julkaisuista ja olivat helposti käytettävissä. Aluksi hakuja tehtiin 
suoraan sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tietokannoista kuten Medicista, 
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Journal.fista ja Elektrasta, mutta sieltä ei tullut tutkimuskysymyksiin vastaavia 
hakuja, koska tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia enemmän sosiaali- 
kuin terveystieteiden näkökulmasta. Koehakuja tehtiin myös suoraan Science 
Directistä, mutta aineisto ei ollut riittävä sen kautta haettaessa. Kaakkurin ul-
komaisten artikkelien haun kautta saatiin useamman tieteellisen tietokannan 
aineistoja samalla haulla käyttöön, joten Kaakkurin ulkomaisten artikkelien 
haku valittiin siitä syystä. 
 
3.4 Alkuperäistutkimusten arviointi  
Asiasanojen ja tietokantojen valitsemisen jälkeen haut tehtiin erikseen Kaak-
kurista ja Artosta rajaamalla aikajana 10 vuoteen, vuodet 2007–2017, jotta ai-
neistot olisivat ajanmukaisia. Näihin hakutuloksiin rajattiin vain kirjat, väitöstut-
kimukset ja pro gradu -tutkielmat. Ulkomaisten artikkelien hakuun rajattiin 
sama aikajana 2007–2017 ja hakutuloksista otettiin mukaan vain vertaisarvioi-
dut tutkimukset. Taulukossa 4 on esitetty sisäänotto- ja poissulkukriteerit.  
 
Opinnäytetyöhön mukaan otetut alkuperäistutkimukset valikoituivat tutkimuk-
sen otsakkeen, kirjan sisällysluettelon tai tiivistelmän perusteella. Tietoa etsit-
tiin tutkimuskysymyksistä johdettuihin aiheisiin, nuorten vertaissuhteiden vai-
kutuksesta käyttäytymiseen, nuorten ajatuksia ja asenteita tupakoinnista tai 
nuorten tupakoinnin aloittamiseen liittyviä tekijöitä. Sisäänottokriteerinä oli jon-
kun näiden asian löytyminen otsakkeesta, sisällysluettelosta tai tiivistelmästä. 
Kuvassa 2 on esitetty analyysirunko, joka toimi myös pohjana tutkimuksia vali-
tessa tähän opinnäytetyöhön. Kaikki tähän opinnäytetyöhön mukaan otetut al-
kuperäistutkimukset olivat tieteellisiä ja ulkomaiset alkuperäistutkimukset 
myös vertaisarvioituja. Kirjallisuuskatsaukseen otettiin mukaan 25 alkuperäis-
tutkimusta. Alun perin hyväksyttyjä alkuperäistutkimuksia oli 31 mutta 6 tutki-
musta (ulkomaisia artikkeleita) ei ollut enää saatavilla, kun aineistoa aloitettiin 
lukemaan. Yhdestä mukaan hyväksytystä suomenkielisestä julkaisusta ei löy-
tynyt tähän työhön hyödynnettävää. Liitteessä 1 on esitetty tarkemmin tähän 
opinnäytetyöhön hyväksytyt alkuperäistutkimukset.  
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Taulukko 4. Alkuperäistutkimusten sisäänotto- ja poissulkukriteerit 
 
 
3.5 Aineiston analysointi 
Aineiston analyysirunko muodostettiin tutkimuskysymysten ja teoriasta johdet-
tujen käsitteiden pohjalta. Piagetˈn oppimisteoriasta otettiin mukaan käsitteet 
akkomodaatio ja assimilaatio ja niistä on johdettu alakäsitteet: tieto ja usko-
mukset tupakoinnin vaikutuksesta terveyteen, tupakointivalistuksen vaikutus 
käyttäytymiseen ja esikuvien tupakointikäyttäytyminen. Analyysirunkoon otet-
Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 
 
Julkaistu ajalla 1.1.2007- 5.6.2017 
 
 
Julkaistu ennen 1.1.2007 
 
Suomen tai englanninkielinen 
 
 
Muun kuin suomen tai englanninkielinen 
 
Hakuina Kaakkuri-Finnasta ja ARTO:sta 
tieteelliset kirjat, pro gradu -tutkielmat ja 
väitöskirjat 
 
 
Julkaisu ei ole tieteellinen julkaisu 
 
Haku Kaakkuri-Finnan ulkoimaisista ar-
tikkeleista: vertaisarvioidut tutkimukset 
jotka on julkaistu tieteellisessä julkai-
sussa 
 
 
Julkaisu ei ole tieteellinen julkaisu tai 
vertaisarvioitu 
 
Julkaisun sisällysluettelosta, tiivistel-
mästä tai johdannosta löytyy nuorten 
käyttäytymistä kuvaavia tekijöitä liittyen 
vertaissuhteisiin tai tupakointiin sosiaali-
sena ilmiönä. 
 
 
 
Julkaisussa on nuorten tupakointia ku-
vattu, miten se aiheuttaa terveyshaittoja 
ja vaikuttaa nuoren fyysiseen kehityk-
seen tai nuorten tupakointia on kuvattu 
muista näkökulmista kuin vertaissuhtei-
den vaikutuksen näkökulmasta. 
 
 
Julkaisu otetaan vain kerran aineistoon 
 
Julkaisu on jo otettu aineistoon tai sa-
mojen tekijöiden samasta tutkimuksesta 
tehty julkaisu on julkaistu eri lehdessä 
eri tavalla kirjoitettuna 
 
 
Tutkimus on tarkoituksenmukainen ja 
sopii opinnäytetyöhön 
 
 
Tutkimus ei tuo opinnäytetyöhön tarkoi-
tuksenmukaista materiaalia 
 
Tutkimuksessa mukana olleet nuoret oli-
vat iältään n. 14–18 vuotiaita 
 
 
 
Ikäryhmältään sopimattomat nuoret, 
nuoremmat kuin n. 14-vuotiaat tai van-
hemmat kuin n. 18-vuotiaat 
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tiin mukaan McLeod, White, Mullins, Davey ja Wakefieldin (2008) tutkimuk-
sessa esiin nousseita tekijöitä, jotka joko altistivat tupakoinnin aloittamiselle tai 
suojelivat siltä. Nämä tekijät olivat nuorten itsensä kertomia omien kokemus-
tensa pohjalta. Analyysirunko on esitetty kuvassa 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Analyysirunko 
 
 
Aineiston analyysissa pyritään tiivistämään aineistoa ja kohottamaan abstrak-
tiotasoa. Tutkittavan ilmiön teoreettinen kuvaus muodostuu aineiston analyy-
sin edetessä. (Kylmä & Juvakka 2007, 66.) Tässä opinnäytetyössä aineistoa 
luettaessa kerättiin lauseita ja käsitteitä, jotka vastasivat analyysirungon mu-
kaisiin kohtiin, ne luokiteltiin ensin karkeasti omiin ryhmiinsä ja kirjoitettiin 
Word-kirjoitusohjelmaa käyttäen omien alaotsikoidensa alle. Kun aineisto oli 
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n
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Sosiaalinen kanssakäymi-
nen 
Minäkuvan kehittyminen so-
siaalisessa vuorovaikutuk-
sessa 
Ryhmäpaine/vuorovaikutus 
Käsitykset ja asenteet tupa-
koinnista 
Assimilaatio: uutta tietoa su-
lautetaan vanhaan tietoon 
Akkomodaatio: vanha 
tieto/skeema hylätään uu-
den paremman tiedon takia 
Tupakointikokeilut 13-15 v 
Perinnöllisyys, puberteettike-
hityksen vaihe, heikko koulu-
menestys 
Tupakkatuotteiden saata-
vuus, hinta, lainsäädännölli-
set tekijät ja median vaiku-
tus 
Nuoren itsetunto 
Halu näyttää vanhemmalta/ko-
keneemmalta 
Halu kuulua ryhmään (tupakoi-
vat/tupakoimattomat, tupakointi 
haittana/hyötynä ryhmään kuu-
lumisessa 
Esikuvien tupakointikäyttäyty-
minen 
Tieto/uskomukset tupakoinnin 
vaikutuksesta terveyteen 
Tupakointivalistuksen vaikutus 
käyttäytymiseen 
Uteliaisuus 
Positiivinen/negatiivinen tunne-
kokemus 
Olosuhteet kokeilulle/tupakoin-
nille 
Tietoinen päätös 
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käyty lävitse ja karkeasti luokiteltu teemoittain (ks. Hirsjärvi, Remes & Saja-
vaara 2009, 223–225) alaotsikoiden alle, se tulostettiin paperille ja luokiteltiin 
tarkemmin vastaamaan analyysirungon mukaisia teemoja. Tarkempi luokittelu 
tehtiin värikyniä käyttäen alleviivaamalla lauseita, leikkaamalla ja liimaamalla 
analyysirungon mukaisesti lauseita uudestaan paperille. Kun tämä oli tehty, ai-
neiston tulokset kirjoitettiin Wordia käyttäen taulukkoon ja aineistosta muodos-
tettiin alakäsitteitä, jotka vastasivat tutkimuskysymyksiin. Aineiston taulukointi 
on liitteessä 2. 
  
4 TUTKIMUSTULOKSET TUTKIMUSONGELMITTAIN 
4.1 Nuorten vertaissuhteiden vaikutus tupakointikäyttäytymiseen 
Nuoren itsetunto kehittyy sosiaalisessa kanssakäymisessä vertaisten kesken. 
Yhteenkuulumisen kokemus on tärkeä tunne ja voimavara nuorelle. Ilman ver-
taisten seuraa ja sosiaalista tukea vaille jääminen voi merkitä syviä yksinäi-
syyden ja osattomuuden kokemuksia, yksin jäämisen pelko on nuoren elä-
mässä pelottava asia. Nuori muodostaa identiteettiään suhteessa itseen, sosi-
aaliseen maailmaan ja sen kautta tuleviin erilaisiin rooleihin, joita hän saa toi-
silta nuorilta, yhteisöiltä ja yhteiskunnasta. Nuori tarkkailee jatkuvasti itseään, 
kerää tietoa, luuloja ja mielipiteitä itsestään ja kaipaa vahvistusta lähimmiltä 
ystäviltään siitä, kuka ja millainen hän on. Nuorten roolit ryhmissä muodostu-
vat pikkuhiljaa uudessa yhteisössä sitä mukaa kun nuoret tutustuvat toisiinsa. 
Roolien muodostumisen jälkeen nuori alkaa noudattaa omalle roolilleen tyypil-
listä käyttäytymistä ja muut huomaavat hänessä roolille ominaisia käyttäyty-
mispiirteitä, samalla vahvistaen nuoren saamaa roolia. Nuori on sellainen min-
kälainen ryhmä antaa hänen olla. Yksittäisen nuoren on tärkeää hankkia oma 
paikkansa ja kaverit ryhmässä, sekä ymmärtää toimia oman paikkansa ehto-
jen mukaan. Nuoren yksilöllinen identiteetti ja itsearvostus kehittyvät koke-
muksista ja elämyksistä sekä niistä kertomisen kautta. Nuori voi alkaa tupa-
koida koska haluaa muuttaa imagonsa kiltistä ja tunnollisesta oppilaasta kapi-
nalliseen. (Korkiamäki 2013, 115, 166; Korkiamäki 2014, 39; Löfblom 2013, 
11, 62; Hoikkala & Paju 2013, 140, 147–148; McLeod ym. 2008.) 
 
Hyväksytyksi kokemisen ja ryhmään kuulumisen tunne on nuoren kehityksen 
kannalta merkittävä asia. Vaikka nuori tekee omia yksilöllisiä ratkaisuja, ha-
luaa hän kuitenkin myös sopeutua ja kuulua vertaistensa joukkoon. Ryhmän 
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säännöt ja normit määrittelevät kuka pääsee ryhmän jäseneksi ja kuka sulje-
taan ulkopuolelle. Säännöt ja normit muodostuvat ryhmään kuuluvien henkilöi-
den tunneperäisten kokemusten kautta ja näin ryhmän jäsenet määrittelevät 
henkilön aseman joko ryhmään kuuluvaksi tai ulkopuoliseksi. Sosiaalinen 
paine ja suuri halu kuulua ryhmään, aiheuttaa etenkin heikommassa ase-
massa olevissa nuorissa riskikäyttäytymistä. Tupakointi voidaan aloittaa, 
koska halutaan kuulua tiettyyn ryhmään jonka jäsenet tupakoivat. Ryhmän si-
sällä jäsenten kesken yhteenkuuluvuuden tunne, kontrolloiva huolenpito, jat-
kuvat sosiaalisen paikantumisen prosessit ja sosiaalisen tuen mahdollistumi-
nen vertaisten kesken toimivat sosiaalisena kontrollina. Tämä kontrolli pitää 
ryhmän jäseniä yhdessä tai sulkee jäseniä ulkopuolelle, jos ryhmän normit ja 
säännöt eivät toteudu. (Korkiamäki 2013, 39, 43, 170, 155, 158; Horn 2011, 
195–196; Ojajärvi 2015, 236; Kunz ym. 2014) 
 
Tupakointi jakaa nuoria omiin ryhmiinsä sen perusteella, polttaako nuori vai ei. 
Yhtenäinen tupakointikäyttäytyminen ystävien kesken on enemmän selitettä-
vissä ystävien valikoitumisella tupakointikäyttäytymisen perusteella kuin ystä-
vien kannustamisella tupakointiin. Tupakoimattomat nuoret valitsevat ystävik-
seen tupakoimattomia ja tupakoivat nuoret muita tupakoivia. Tupakoinnin 
avulla nuoret rakentavat uudessa ympäristössä sosiaalisia suhteita ja verkos-
toja. Suurin ennustaja nuoren tupakoinnin aloittamiseen on ystävien tupa-
kointi. Nuoren, joka kuuluu tupakoivien ryhmään, voi olla vaikea päästä irti tu-
pakoinnista, koska edustaminen tupakoivaa nuorta luo kulttuurisen esteen 
muuttaa omaa käyttäytymistään. Tupakoiva nuori on saanut tupakoivien ryh-
mässä statuksen, joka määrittelee hänet tupakoitsijaksi. Tupakoimattomat 
nuoret kokevat vertaisiltaan vahvaa painostusta olla polttamatta, koska tupa-
kointi on ristiriidassa ryhmän imagon kanssa, johon nuori kuuluu. Vertaisten 
kesken on yleisempää painostaa tupakoimattomuuteen kuin tupakointiin. 
(Mercken ym. 2009; Al-Zabani & Kasim 2015; Puuronen 2017, 50; McLeod 
ym. 2008; Brady ym. 2013; Ojajärvi 2015, 199,) 
 
Tupakointi voidaan aloittaa myös halusta näyttää vanhemmalta ja kokeneem-
malta. Nuoren tietoisuus tupakoinnin aiheuttamista mielikuvista muissa, toimii 
omaa identiteettiä rakennettaessa. Nuori haluaa näyttää olevansa kapinalli-
nen, elää riskien kanssa ja uhmata vaaroja. Erilaisten kokemusten avulla nuori 
voi hankkia erilaisia rooleja ja vahvistaa omaa asemaansa vertaisten kesken. 
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Nuoret arvostavat kokemuksien tuomaa elämän kokemusta, ja tupakoiva nuori 
näyttäytyy vertaisten keskuudessa kokeneelta. Sotilaan maskuliinisiin piirtei-
siin ja kovan jätkän rooliin yhdistetään usein tupakointi, joten se sopii hyvin va-
rusmiesten imagoon ja tunteiden purkamisen keinoksi. Tupakointiin liitettiin 
myös tavoiteltavia ominaisuuksia kuten ulospäinsuuntautuneisuus ja kokeilun-
halu. (Ojajärvi 2015, 206; Löfblom 2013, 134; McLeod ym. 2008; Peretti-Watel 
ym. 2007.) Kuvassa 3 on esitetty nuorten vertaissuhteiden vaikutus tupakointi-
käyttäytymiseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Nuoren tupakointikäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät vertaisten keskuudessa 
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4.2 Uskomusten vaikutus nuorten tupakointikäyttäytymiseen 
Suomessa tupakkatuotteiden mainonta on ollut kiellettyä vuodesta 1978 al-
kaen ja se näkyy hyvin nuorten tupakkamainosten vähäisessä havainnoin-
nissa. Nuorison tupakoinnin väheneminen on osa nuorisokulttuurin muutosta, 
jossa tupakoinnin arvostus on heikkenemässä. Kieltävä ja pelotteleva tupak-
kavalistus ei vaikuttaisi toimivan nuorten keskuudessa. Nuorille vaikuttavaa 
valistusta on enemmän osallistava, omakohtaisiin kokemuksiin ja nuorten elä-
mässä ajankohtaisiin asioihin liittyvä tupakoinnin haitoista kertova visuaalinen 
valistus, jossa jää avoimia kysymyksiä nuorten omakohtaisesti ratkaistaviksi. 
Nuorille suunnattu tehokas tupakkavalistus on virittävää ja siihen liittyy ystä-
vien tuki tupakoimattomuuteen. Tupakka-askeissa olevat varoitusmerkinnät 
ovat saaneet nuoria ajattelemaan tupakoinnin lopettamista tai pysymistä tupa-
koimattomana. Hyvin kohdennetulla ja suunnitellulla tupakointivalistus kam-
panjalla on vielä vuosienkin päästä vaikutusta nuorten asenteisiin tupakointia 
kohtaan. (Kinnunen ym. 2015, 36–37; Farrelly ym.2009; Puuronen 2017, 49–
50, 55-57; Brady ym. 2013; Ollila ym. 2014, 43.) 
 
Nuorten tietämys ja uskomukset tupakoinnin terveysvaikutuksista ovat usein 
ristiriidassa keskenään nuorten ajatuksissa. Tupakoiva nuori usein neutralisoi 
mielessään tupakan haittoja. Nuori saa tupakoinnista positiivisia kokemuksia, 
jotka menevät tiedon edelle tupakoinnin haittavaikutuksista. Nuoret, jotka pitä-
vät tupakoinnin haittavaikutuksia vähäisinä, tupakoivat muita todennäköisem-
min. Tupakoinnille annettuja merkityksiä ovat: mielialalääke, stressin lievittäjä, 
tunteiden purkaja, sosiaalisten tilanteiden helpottaja, rentouttaja, tupakointi 
auttaa kestämään mielipahaa, vaikeita hetkiä, henkisiä paineita, kontrolloi-
maan painoa ja rakentamaan omaa identiteettiä. Nämä odotukset tupakoinnin 
positiivisista vaikutuksista ovat vahvempia kuin tietoisuus siitä, mitä riskejä tu-
pakointiin liittyy. (Peretti-Watel ym. 2007; Ojajärvi 2015, 204-205; Raitasalo 
ym. 2012.) Al-Haqwi ym. (2010) tutkivat lääketieteen opiskelijoiden ajatuksia 
tupakoinnista. 94 % kertoi tupakan aiheuttavan vakavia sairauksia, mutta 20 
% ajatteli tupakoinnilla olevan myös hyötyjä, kuten parempi stressinhallinta ja 
tupakoinnin ajateltiin ehkäisevän joitakin tauteja, kuten virusinfektioita ja Par-
kinsonin tautia. Ollilan ym. (2014, 43) tutkimuksen mukaan 13–15-vuotiaista 
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pojista 64 % ja tytöistä 78 % arvioivat päivittäiseen tupakointiin liittyvän vaka-
via terveydellisiä riskejä. Viidennes tutkimukseen vastanneista nuorista arvioi 
tupakoinnin olevan vaikeaa lopettaa, kun sen on aloittanut.  
 
Esikuvien tupakointikäyttäytyminen vaikuttaa merkittävästi nuorten omaan tu-
pakointikäyttäytymiseen. Esikuvilla tarkoitetaan mediasta nousevia idoleita, 
hyviä ystäviä, vanhempia ja sisaruksia sekä aikuismallina tai esimiesase-
massa olevia henkilöitä. Parhaan ystävän tupakointi ja sosiaalinen ympäristö 
olivat merkittäviä tekijöitä nuoren tupakoinnin aloittamisessa. Myös nuoren 
suosio ryhmässä altisti tupakoinnille, mitä suositumpi nuori oli ja toimi yhdys-
henkilönä useampien ryhmien välillä, sitä suurempi riski nuorella oli tupakoin-
tiin. Nuoren alttiutta tupakoinnin aloittamiseen vahvisti perhepiirissä olevien ai-
kuisten tai sisarusten tupakointi. Nuoret eivät kuitenkaan kokeneet avointa 
painostusta tupakointiin vertaisiltaan, vaan ennemminkin jäljittelivät ihan-
noimiensa vertaisten käytöstä. Tupakoiva aikuismalli, median luoma idoli tai 
johtavassa asemassa olevan henkilön tupakointi, viestittää nuorelle tupakoin-
nin hyväksyttävyyttä ja tavoiteltua toimintatapaa. (Ojajärvi 2015, 195 ja 206; 
Kemppainen 2007, 75; Brady ym. 2013; Lakon & Valentene 2012; Yi-Chun 
ym. 2016; Puuronen 2017, 65; Mercken ym. 2009; Chan & Leatherdale 2011.) 
 
Tupakoinnista hankittu henkilökohtainen positiivinen tai negatiivinen kokemus 
ohjaa nuoren tupakointikäyttäytymistä kokeilun jälkeen. Positiivisia kokemuk-
sia ovat mm. nikotiinin aiheuttama fyysinen mielihyvä jota kuvataan ”pään 
pyörimisellä” ja rentouden tunteena. Sama nikotiinin aiheuttama tunne koe-
taan myös negatiivisena ”oksettavana” tunteena. Tupakoimattomat nuoret ku-
vaavat tupakointia ällöttäväksi tavaksi ja heidän kaveripiirinsä ei hyväksy tupa-
kointia, eli tupakoimattomilla sosiaalinen paine auttaa pysymään tupakoimat-
tomana. Tupakointiin yhdistetään mukava ja helppo elämäntapa kavereiden 
kesken ja tupakoivat nuoret käyvät enemmän kahviloissa ja baareissa kuin tu-
pakoimattomat. Nuoret haluavat hankkia elämyksiä. Elämykseksi nuoret ovat 
määritelleet positiivisen, erityisen, unohtumattoman kokemuksen joka yhdistyy 
jännittävään, arvokkaana pidettyyn, nautintoon, iloon ja onnellisuuteen, joka 
on koettu yhdessä samanhenkisten ihmisten kanssa. Tupakointia itsessään ei 
määritellä elämykseksi, mutta se voi liittyä elämykseen osana sitä. Tupakoi-
ville nuorille positiivisin kokemus tupakoinnista on rentouden tunne ja negatii-
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visin ystävien paheksunta. Mitä enemmän nuori tupakoi, sitä enemmän tupa-
kointi vastaa nuoren omiin psykologisiin tarpeisiin. Vähemmän tupakoivat toi-
vat esille psykologisten tarpeiden lisäksi myös sosiaalisen kanssakäymisen 
tärkeyden. Psykosomaattista oireilua on eniten nuorilla, jotka olivat aloittaneet 
tupakkakokeilut varhain ja polttavat säännöllisesti. Tupakka vaikuttaa toimivan 
sille annettujen merkitysten ja oletusten mukaan. Nuoret, joilla on omakohtai-
sia positiivisia kokemuksia tupakoinnista, havaitsevat vähemmän riskejä ja 
enemmän hyötyjä tupakoinnista, vaikka tupakoinnin negatiiviset seuraukset, 
kuten yskä, hengitysvaikeudet ja muiden paheksunta ilmenevät nopeasti tupa-
koinnin aloittamisen jälkeen. (McLeod ym. 2008; Kemppainen 2007, 74; 
Löfblom 2013, 102; Brady ym. 2013; Peretti-Watel ym. 2007; Ojajärvi 2015, 
204–205.) Kuvassa 4 on esitetty miten tieto ja uskomukset vaikuttavat nuoren 
tupakointikäyttäytymiseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Tiedon ja uskomusten vaikutus nuoren tupakointikäyttäytymiseen 
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4.3 Muiden tekijöiden vaikutus nuorten tupakointiin 
Tupakointi näyttäytyy tarkoitusperäisenä toimintana, siksi on yleisempää joko 
tupakoida tai olla tupakoimatta kuin polttaa satunnaisesti tupakkaa. Tietoinen 
päätös tupakoida liittyy nuoren kapinointiin, itsenäistymiseen, rajojen kokeile-
miseen, vapauden tunteeseen ja omien valintojen tekemiseen. Tupakointi 
koetaan kiinnostavana uutena asiana. Nuoren minäkuva voi riippua siitä sosi-
aalisesta ryhmästä, johon hän kuuluu tai haluaisi kuulua, ja nuori muuttaa 
omaa käyttäytymistään täyttääkseen ryhmän normit ja käytöstavat. Aiemmin 
tupakoimaton nuori alkaa tupakoida, koska haluaa kuulua ryhmään, jossa 
muut tupakoivat. Tupakointi ryhmässä koetaan ystävien kanssa jaettuna posi-
tiivisena tunne-elämän kokemuksena. Myös tupakoimattomuus koetaan posi-
tiivisena erilaisuutena tupakoimattomien ryhmässä ja tupakoimattoman nuo-
ren imagosta pidetään ryhmässä yhdessä kiinni. (McLeod ym. 2008; Löfblom 
2013, 11; Hyvärinen ym. 2014, 69; Huang ym. 2014; Schaefer ym. 2012.)  
 
Altistavia tekijöitä tupakoinnille ovat vertaisten tupakointi sekä mahdollisuus 
hankkia ja käyttää tupakkatuotteita. Yli puolet nuorista, jotka ovat kokeilleet tu-
pakointia, ovat saaneet ensimmäisen tupakan vertaiseltaan. Tupakointi, päih-
dekokeilut ja ilkivalta liittyvät sosiaalisena ilmiönä nuorten vertaissuhteisiin. 
Huono koulumenestys ja vähäinen vanhempien kanssa vietetty aika ennusta-
vat nuorten tupakoinnin aloittamista ja sen arvostuksen lisääntymistä nuorten 
vertaisryhmissä. Altistavia tekijöitä ovat myös vapaa-ajan käyttöön liittyvät te-
kijät: ei ole muuta tekemistä, muut tupakoivat, jokin asia harmittaa tai tupakka-
tauot rytmittävät toimintaa. Koulun lähistöllä olevat tupakanvälittäjät vaikutta-
vat tupakointia lisäävästi tupakointia kokeilleiden keskuudessa, ja alttius tupa-
koinnin kokeiluun kasvaa tupakan helpon saatavuuden takia. Uskomukset ys-
tävien tupakoinnista ja sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa ja MyS-
pacessa, julkaistut tupakointikuvat lisäävät nuorten tupakointia. (Brady ym. 
2013; Korkiamäki 2013, 169; Kristjansson ym. 2013; Puuronen 2017, 29; 
Chan & Leatherdale 2011; Huang ym. 2014; Lakon & Valentene 2012; Oja-
järvi 2015, 202–204.) 
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Olosuhteet tupakoinnille muodostuvat etenkin totaalisissa laitoksissa kuten ar-
meijassa, tupakointi on keino hankkia omaa aikaa ja hengähdystauko kontrol-
loidussa ympäristössä. Tupakointi on myös sosiaalinen ilmiö, ja tupakointi 
nähdään toiminnan työvälineeksi stressaavissa tilanteissa kuten keskustelta-
essa jostakin omaan elämään liittyvästä arasta aiheesta. Tupakoinnin yhtey-
dessä asioita on helpompi ottaa esille kuin virallisimmissa keskusteluissa. Tu-
pakkapaikat ovat epävirallisia sosiaalisia tiedon välityspaikkoja, joissa pääsee 
orientoitumaan uuteen ympäristöön (kouluun tai armeijaan) paremmin ja niitä 
eivät instituutioiden laatimat säännöt koske. Armeijassa on tupakointi tehty 
mahdolliseksi määrittelemällä erikseen tauot, joilla varusmiehet voivat tupa-
koida ja näin toiminta on tehty hyväksytyksi. Yhteisöillä on erilaisia epäviralli-
sia normeja, arvoja ja ideaaleja, joiden pohjalta muodostuu yksittäisen nuoren 
ylittävä yhteisöllinen näkemys asiasta. Jos tämä näkemys on tupakointiin kan-
nustava, nuori voi alkaa tupakoida tavan vuoksi, koska se kuuluu asiaan. Va-
rusmiespalveluksen aikana usein tapahtuu näin, koska tupakointi mielletään 
osaksi varusmiespalvelua. Osa tavan vuoksi tupakoinnin aloittaneista nuorista 
lopettaa tupakoinnin varusmiespalveluksen päätyttyä ja osa jatkaa tupakointia. 
Ryhmän ominaisuudet tarttuvat ryhmästä yksilöön ja lankeavat yksilön ominai-
suudeksi. (Ojajärvi 2015, 199–207,236; Hoikkala & Paju 2013, 147; Kristjans-
son ym. 2013; Puuronen 2017, 74 ja 77.) 
 
Uteliaisuus on yksi syy tupakoinnin aloittamiseen. Elämyshakuisuus liittyy 
nuorilla päihteiden käytön kokeiluun. Elämyksiin liittyy riskien ottamista, poik-
keuksellista, vauhdikasta ja jännittävää toimintaa. Tupakointiin yhdistetään 
seikkailunhalu yhdessä ystävien kanssa. Tupakkapaikalla myös tieto ja juorut 
leviävät nopeasti ja tiedonhalu on yhtenä syynä aloittaa tupakointi. Saudi-Ara-
biassa, jossa tupakkatuotteita saa mainostaa mediassa, todettiin mainonnan 
lisäävän nuorten kiinnostusta tupakointiin. (Löfblom 2013, 107–108, 226; Oja-
järvi 2015, 200; Mc Leod ym. 2008; Al-Zabani & Kasim 2015.) Kuvassa 5 on 
esitetty muiden tekijöiden vaikutus nuoren tupakointikäyttäytymiseen. 
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Kuva 5. Muita nuoren tupakointikäyttäytymiseen liittyviä tekijöitä 
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5 POHDINTA 
5.1 Luotettavuus ja eettisyys 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa kriteereinä käytetään us-
kottavuutta, siirrettävyyttä, refleksiivisyyttä ja vahvistettavuutta. Myös tutkijan 
objektiivisuus ja puolueettomuus ovat tutkimuksen luotettavuutta lisääviä teki-
jöitä. Tutkimuksen validiteetti, reliabiliteetti ja tutkimuksen toistettavuus, on 
myös otettava huomioon luotettavuuden tarkastelussa. (Tuomi & Sarajärvi 
2009, 134–143; Kylmä & Juvakka 2007, 127–129.) 
 
Uskottavuus laadullisessa tutkimuksessa on tutkimuksen ja sen tulosten us-
kottavuuden osoittamista. Uskottavuutta vahvistaa tutkijan oma perehtynei-
syys tutkittavaan ilmiöön sekä tutkimuksen aikana pidetty päiväkirja, jonka 
avulla tutkija voi tarkastella havaintojaan, tekemiään valintoja ja hyödyntä-
mään niitä oman toimintansa tiedostamisessa. (Kylmä & Juvakka 2007, 128.) 
Tässä opinnäytetyössä uskottavuutta lisää tutkijan aikaisempi 3 vuoden työs-
kentely lasten ja nuorten parissa psykiatrian osastoilla. Opinnäytetyön aikana 
on pidetty päiväkirjaa, jossa kaikki vaiheet sekä hakutermeihin ja aineistoon 
liittyvät valinnat on kirjattu muistiin. Uskottavuutta lisää myös alkuperäistutki-
musten hyvä satavuus sekä tulosten samansuuntaisuus, vaikka alkuperäistut-
kimuksia on tehty eri maanosissa samasta aiheesta. 
 
Tutkimuksen siirrettävyys tarkoittaa tutkimustulosten siirrettävyyttä vastaavan-
laisiin tilanteisiin Kylmä & Juvakka 2007, 129). Tämän opinnäytetyön alkupe-
räistutkimukset on julkaistu laajasti eri maanosissa, mutta tulokset ovat kuiten-
kin samansuuntaisia ja vertailukelpoisia myös Suomessa. Suomi on mukana 
ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) tutki-
muksessa, jossa neljän vuoden välein 23–36 Euroopan maassa tehdään kou-
lulaistutkimus nuorten päihteiden käytöstä (Raitasalo ym. 2012, 3). Tässä 
opinnäytetyössä on käytetty myös ESPAD-tutkimusta (2012). Opinnäytetyö 
kuvaa yleisesti nuorten tupakointikäyttäytymistä ja uskomuksia ja olisi siirrettä-
vissä koskemaan erikseen määriteltyjä nuorisoryhmiä rajaamalla ainestoa iän 
tai jonkin muun tekijän perusteella. 
 
Refleksiivisyys tutkimuksessa tarkoittaa myös objektiivisuutta ja puolueetto-
muutta tutkijan kannalta. Tutkimuksen tekijä on tuotava esiin, miten aineistoon 
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ja tutkimusprosessiin on vaikuttanut tutkijan omat lähtökohdat tutkimusta teh-
dessä koska laadullisessa tutkimuksessa tutkija luo oman tutkimusasetel-
mansa. (Kylmä & Juvakka 2007, 129; Tuomi & Sarajärvi 2009,134 –136.) 
Tässä työssä tutkija on pyrkinyt olemaan objektiivinen ja puolueeton ja tarkas-
telemaan tuloksia avoimin mielin. Analyysirunko on muodostettu pohjautuen 
aiheesta julkaistuihin aikaisempiin tutkimuksiin. Opinnäytetyön on tehnyt vain 
yksi tutkija, joten kaikki tutkimuksen vaiheet ovat vain yhden tutkijan arvioinnin 
tulosta. Aineisto koostuu suurimmaksi osaksi englanninkielisistä tutkimuksista. 
Tutkija joutui käyttämään paljon aikaa ja käyttämään eri sanakirjoja lukiessaan 
tutkimuksia ja yrittäessä ymmärtää englanninkielistä tutkimuskieltä oikein, 
koska tutkijalle englanninkielisten tutkimusten lukeminen oli uutta.  
 
Vahvistettavuus on koko tutkimusprosessin kirjaamista niin, että toinen tutkija 
voi seurata tutkimusprosessin etenemistä. Tämä tarkoittaa myös tutkimuksen 
reliabiliteettia, tutkimus on toistettavissa samanlaisena toisen tutkijan teke-
mänä. (Kylmä & Juvakka, 2007, 129; Tuomi & Sarajärvi 2009, 136.) Vahvistet-
tavuutta tässä opinnäytetyössä lisää työn eteneminen johdonmukaisesti, jokai-
nen vaihe on kirjoitettu työhön tarkasti auki. Lukija pystyy seuraamaan vaiheit-
tain koko opinnäytetyön etenemistä, analyysiprosessin etenemistä ja tulosten 
raportointia. Opinnäytetyö on toistettavissa huolellisen raportoinnin tuloksena. 
Tämä opinnäytetyö on siirrettävissä ja tehtävissä uudelleen muuttamalla haku-
termejä esimerkiksi aikuisten tupakointikäyttäytymistä tutkittaessa, koska tutki-
musprosessi, tietokannat ja hakutermit, on kuvattu tarkkaan tutkimuksessa.  
 
Tutkimuksen validiteetti täyttyy, kun tutkimuksessa on pysytty tutkimuskysy-
mysten rajoissa ja tuloksissa vastataan tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksessa 
siis tutkitaan asioita, joita on aiottu tutkia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136.) 
Tässä opinnäytetyössä on pitäydytty tutkimuskysymysten rajoissa ja tulok-
sissa esitetään vastauksia tutkimuskysymyksiin. 
 
Tutkimuksen eettisiä periaatteita ovat: ihmisoikeuksien kunnioittaminen, haitan 
välttäminen, oikeudenmukaisuus, rehellisyys, luottamus ja kunnioitus. Hyvä 
eettinen kriteeri on myös tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus. Sisäisesti 
johdonmukainen tutkimus on eettisesti kestävä, tutkimussuunnitelma on hyvin 
laadittu, tutkimusasetelma on sopiva ja raportointi on selkeää. (Kylmä & Ju-
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vakka, 2007,147; Tuomi & Sarajärvi 2009, 127.) Tämä opinnäytetyö on kirjalli-
suuskatsaus, joten työssä käytetään toisten tutkijoiden tekemiä tutkimuksia. 
Tässä työssä käytettyjen alkuperäisten tutkimusten lähdeviitteet on merkitty 
lainausten yhteyteen ja lähdeluetteloon, joten tutkimusten tekijät ovat jäljitettä-
vissä ja alkuperäisten tutkimusten tekijöiden oikeuksia on kunnioitettu. Aineis-
ton luokittelua tehdessä on lähdeviitteet merkitty jokaisen mukaan otetun lau-
seen yhteyteen. Tämä opinnäytetyö etenee sisäisesti johdonmukaisesti, tutki-
musasetelma, tutkimuksen vaiheet, tulokset ja raportointi on selkeästi esitetty. 
Pohdinnassa on tuotu esiin tähän tutkimukseen vaikuttaneita tekijöitä. 
 
5.2 Johtopäätökset ja hyödynnettävyys 
Nuoren itsetunnon kehittymiselle on tärkeää tuntea kuuluvansa joukkoon ja 
tulla hyväksytyksi, ja siksi nuoren halu kuulua johonkin tiettyyn ryhmään voi 
olla merkittävä tekijä tupakoinnin aloittamisessa. Tätä tukee myös aikaisem-
pien tutkimusten tulos, jonka mukaan ystävien tupakointi on suurin syy aloittaa 
tupakointi. Tupakoivien nuorten keskuudessa ei kuitenkaan koeta ystävien 
painostusta tupakointiin, mutta tupakoimattomien keskuudessa on sosiaalista 
painostusta pysyä tupakoimattomana. Tätä tietoa tulisi hyödyntää nuoren tu-
pakoinnin ehkäisemisessä ja tukemisessa tupakoinnin lopettamiseen. Tupa-
koinnin markkinoinnin kieltäminen ja varoittavat kuvat sekä tekstit tupakka-as-
keissa ovat tulosten mukaan tehonneet. Tupakointimainosten havaitseminen 
on vähentynyt ja varoituskuvat sekä tekstit ovat saaneet nuoria ajattelemaan 
tupakoinnin haittavaikutuksia. Näiden tulosten mukaan kuvat ja visuaaliset te-
kijät tehoavat nuoriin tupakkavalistusta toteutettaessa. Pelotteleva ja kieltävä 
tupakkavalistus ei nuorten mukaan ole tehokasta, vaan nuorten elämään 
konkreettisesti, oikeiden kokemusten kautta linkittyvä, ajatuksia herättävä va-
listus, jossa nuoret ovat itse mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa sitä, 
on tehokkaampaa.  
 
Tulosten perusteella tupakalle annetut merkitykset vaikuttavat olevan vahvem-
pia kuin tieto tupakan haitallisista terveysvaikutuksista. Nuoret ovat hyvin tie-
toisia tupakoinnin terveyshaitoista, mutta mielikuvat ja uskomukset tupakan 
positiivisista vaikutuksista menevät terveystiedon edelle tupakointia aloitetta-
essa ja varsinkin myöhemmin jo säännöllisesti tupakoitaessa. Tupakoinnin po-
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sitiiviset mielikuvat liittyvät sosiaaliseen kanssakäymiseen, rentouden tuntee-
seen ja selviytymiseen vaikeista tilanteista helpommin. Perinteinen tupakkava-
listus ja kiellot ovat tehonneet, koska nuoret ovat tietoisia tupakoinnin haitta-
vaikutuksista, mutta uusia keinoja tulisi löytää siihen, miten asenteita tupa-
koinnin positiivisiin vaikutuksiin voitaisiin muuttaa ja miten näistä sosiaalisista 
ja vaikeista tilanteista voisi selviytyä muuten kuin tupakoimalla.  
 
Esikuvien ja sosiaalisen ympäristön merkitys nousee myös tärkeäksi tekijäksi 
nuoren tupakoinnille altistavina tekijöinä. Vanhempien ja nuorten kanssa lähei-
sessä tekemisissä olevien aikuismallien tupakoimattomuus ja kielteinen suh-
tautuminen tupakointiin tukee nuorten tupakoimattomuutta. Tulosten mukaan 
nuoret, joiden perheessä poltetaan tupakkaa, ovat alttiimpia hakeutumaan 
vertaistensa joukkoon jotka tupakoivat. Tämä opinnäytetyö keskittyy vain ver-
taissuhteiden vaikutuksiin tupakointikäyttäytymisessä, mutta monessa kohtaa 
tutkimuksissa nousi esiin myös perheiden ja aikuismallien merkitys nuorten tu-
pakointikäyttäytymisessä. Olosuhteet tupakoinnille ovat myös tärkeässä roo-
lissa tupakoimattomuuteen tukemisessa. Ojajärven (2015) tutkimuksessa va-
rusmiesten tupakoinnista nousivat esille instituution mahdollistamat ja osittain 
myös kannustamat tupakointikäytännöt. Vapaa-aika merkitsi tupakointia, 
koska muuta tekemistä ei ollut, ja vapaa-aikaa myös sai menemällä tupakka-
tauolle. Tutkimus on varuskunnassa toteutettu, mutta paljon samaa on nuor-
ten käyttäytymisessä koulujen välitunneilla. Tupakointi on kiellettyä ja siihen ei 
kannusteta, mutta toisen asteen oppilaitoksissa välitunnit ovat oppilaiden 
omaa kontrolloimatonta aikaa tehdä mitä haluavat. Jos mielekästä tekemistä 
ei ole ja tupakointi on mukavaa sosiaalista toimintaa, jossa voidaan vaihtaa 
tietoja ja solmia sosiaalisia suhteita, niin se näyttäytyy parempana vaihtoeh-
tona pelkälle seisoskelulle ja odottamiselle.  
Haasteena olisi kehittää toisen asteen opiskelijoille tupakoinnin korvaava teke-
mistä, ennen kuin tupakoinnista muodostuu tapa, jota on vaikea enää muut-
taa. Toisen asteen opiskelijat ovat kehityksessään vaiheessa, johon kuuluu 
kapinointi auktoriteetteja vastaan. He haluavat ottaa riskejä, hankkia elämyk-
siä ja näyttää kokeneelta toisten nuorten keskuudessa ja näin muodostaa 
omaa identiteettiä ja asemaa vertaisten joukossa. Tupakointi on yksi tapa il-
mentää näitä asioita. Tulisi löytää keinoja, miten tupakan merkitystä voisi vä-
hentää tai muuttaa asenteita tupakoinnin vastaisiksi. Tupakoivat nuoret olisi 
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hyvä saada osallistumaan tupakoinnin vastaisen ohjausmateriaalin valmista-
miseen, koska tulosten mukaan osallistavalla ja kokemuksiin perustuvalla va-
listuksella on nuorten keskuudessa vaikutusta.  
Opinnäytetyö onnistui tavoitteessa kerätä tietoa systemaattisella kirjallisuus-
katsauksella nuorten tupakointikäyttäytymisestä. Tulokset nuorten vertaissuh-
teiden sekä uskomusten vaikutuksesta tupakointikäyttäytymiseen olivat sa-
mansuuntaiset kuin teoriassa on esitetty. Tuloksia voidaan hyödyntää suunni-
teltaessa nuorille kohdennettua tupakointivalistusta Kaakkois-Suomen ammat-
tikorkeakoulussa meneillään olevassa VERSUS-hankkeessa (2017). Kirjalli-
suuskatsauksessa tuli esille ystävien merkitys nuorten tupakoimattomuuteen 
tukemisessa sekä nuoria osallistava ja ajatuksia herättävä valistustapa tupa-
kointivalistuksen toteuttamisessa. Näitä tietoja tulisi hyödyntää uusien visuaa-
listen menetelmien kehittämisessä nuorten tupakointivalistuksessa. Jatkossa 
voisi tutkia nuorten tietoa, asenteita ja uskomuksia nuuskan, sähkösavukkei-
den, alkoholin ja kannabiksen vaikutuksista terveyteen ja mitä hyötyjä nuoret 
kokevat näistä aineista saavansa. Tuloksia voisi verrata tämän opinnäytetyön 
tuloksiin ja päätellä ovatko tulokset samansuuntaisia kaikkien päihteiden 
osalta. 
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Knowledge, attitude and 
practice of tobacco 
smoking by medical stu-
dents in Riyadh, Saudi 
Arabia. 
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suutta tupakan terveys-
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teli tupakoinnilla olevan 
positiivisia vaikutuksia 
kuten stressin helpotta-
minen. Huolimatta hy-
västä tietoisuudesta tu-
pakan vaaroista, tupa-
koivat opiskelijat jatkoi-
vat silti tupakointia 
Al-Zalabani, A. & Kasim, 
K. 2015 
 
Prevalence and predic-
tors of adolescents' cig-
arette smoking in Madi-
nah, Saudi Arabia: a 
school-based cross-sec-
tional study. 
 
Saudi-Arabia 
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kyselylomakkeella ylä-
koulu/lukiolaisten nuor-
ten (11-19 v) tupakoin-
tikäyttäytymisestä. 
 
Tarkoitus tutkia Ma-
dinahin nuorten tupa-
koinnin yleisyyttä ja en-
nustaa nuorten tupa-
kointikäyttäytymistä. 
 
Vastausprosentti oli 
97,7 ja nuorista 15% 
kertoi tupakoivansa. 
Suurin syy tupakoinnille 
oli parhaan ystävän tu-
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vanhempien tupakointi. 
Muita merkittäviä teki-
jöitä olivat uskominen 
tupakoinnin harmitto-
muuteen, tupakkamai-
nonta mediassa ja käy-
tössä olevat taskurahat 
 
Brady, S., Morrell, H., 
Song, A. & Halpern-
Felsher, B. 2013 
 
Longitudinal Study of 
Adolescents' Attempts to 
Promote and Deter 
Friends' Smoking Behav-
ior. 
 
Yhdysvallat 
 
Kyselytutkimus joka to-
teutettiin neljänä 
vuonna yläkoulun yh-
deksäsluokkalaisille (n. 
14 vuotiaille) 
 
Tarkoituksena tutkia 
nuorten ilmoittamia te-
koja joilla he joko edis-
tävät tai ehkäisevät ys-
tävien tupakointia ja mi-
ten tekojen vaikutukset 
vaihtelevat nuorten tu-
pakointi kokemuksissa. 
 
Nuoret yrittävät ennem-
min ehkäistä vertais-
tensa tupakointia kuin 
kannustaa siihen. Myös 
tupakoivat nuoret kan-
nustivat vertaisiaan tu-
pakoimattomuuteen. 
Negatiiviset kokemukset 
tupakoinnista lisäsivät 
nuoren ystävien kannus-
tamista tupakoimatto-
muuteen. 
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Chan, W. & Leatherdale, 
S. 2011 
 
Tobacco retailer density 
surrounding schools and 
youth smoking behav-
iour: a multi-level analy-
sis. 
 
Kanada 
 
 
Kyselytutkimus 9-12 
luokkalaisille lukiolai-
sille 76 koulussa Kana-
dan Ontariossa. 
 
Tarkoitus tutkia miten 
tupakan vähittäiskaup-
piaiden tiheys koulun 
ympäristössä ja sosiaa-
linen tupakointi vaikut-
tavat tupakoimattomien 
nuorten alttiuteen alkaa 
polttaa sekä miten se 
vaikuttaa satunnaisten 
tupakoitsijoiden ja päi-
vittäisten tupakoitsijoi-
den tämän hetkiseen 
polttamiseen. 
 
 
Tupakan helpompi saa-
tavuus koulun lähellä 
olevista vähittäiskau-
poista altistivat tupakoi-
mattomia nuoria aloitta-
maan tupakoinnin ja 
vaikuttivat tupakointia 
lisäävästi myös satun-
naisilla ja päivittäisillä 
tupakoitsijoilla. Myös 
sosiaaliset tekijät altisti-
vat tupakoinnille, erityi-
sesti sukulaisten ja lä-
heisten ystävien tupa-
kointi. 
 
 
Farrelly, M., Davis, K., 
Duke, J. & Messeri, P. 
2009 
 
Sustaining "Truth": 
Changes in Youth To-
bacco Attitudes and 
Smoking Intentions after 
3 Years of a National 
Antismoking Campaign. 
 
Yhdysvallat 
 
 
Aineisto koottu kahdek-
sasta poikkileikkaus 
tutkimuksesta joissa 
puhelinhaastatteluilla 
kerättiin tietoa 12-17- 
vuotiailta.  
 
Tarkoitus tutkia miten 
nuorten asenteet, us-
komukset ja aikomuk-
set tupakointia kohtaan 
ovat muuttuneet kol-
men vuoden kuluttua 
kampanjoista joissa 
sekä tupakkayhtiö että 
American Legacy- sää-
tiö kampanjoivat medi-
assa tupakointia vas-
taan. 
 
 
Asenteet tupakointia 
vastaan olivat muuttu-
neet kielteisemmiksi ja 
oma aikomus alkaa tu-
levaisuudessa polttaa 
oli vähentynyt. Tupak-
kateollisuuden mai-
nonta oli alkuun vaikut-
tanut ristiriitaiselta ja 
jopa lisännyt tupakoin-
tia, mutta ei vaikuttanut 
kuitenkaan lopputulok-
seen, jossa asenteet 
tupakointia kohtaan oli-
vat muuttuneet kieltei-
semmiksi. 
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Gissler, M., Kekkonen, 
M., Känkänen, P., Mura-
nen, P. & Wrede-Jäntti, 
M. 2014 
 
Nuoruus toisin sanoen - 
Nuorten elinolot -vuosi-
kirja 2014. 
 
Suomi 
 
Kirja tarkastelee moni-
tieteisesti toiseuden ko-
kemuksia lapsuudessa 
ja nuoruudessa. 
 
Kirjan tarkoitus on ku-
vata ajankohtaisesti 
nuorten kokemuksia, 
näkökulmia ja tuoda 
esiin tilastotietoa nuoria 
koskevassa julkisessa 
keskustelussa ja pää-
töksenteon tueksi. 
 
 
Kirja kuvaa nuorten ko-
kemaa toiseutta osalli-
suuden, 
vertaisuuden, seksuaali-
suuden ja yhteiskunnal-
listen instituutioiden nä-
kökulmista. Toiseus 
määritellään ulkoapäin, 
muiden toimesta tai nuo-
ren itsensä kokemana. 
Toiseus on yleensä mer-
kinnyt ryhmästä poik-
keavuutta, ja 
yksinäisyyttä, eristäyty-
mistä ja ei-toivotuttua so-
siaalista leimautumista. 
Mutta se voi myös mer-
kitä 
nuoren halua erottautua 
valtavirrasta, jolloin se 
koetaan myönteisenä ja 
omaehtoisena valintana. 
 
 
Hoikkala, T. & Paju, P. 
2013 
 
Apina pulpetissa. Ysi-
luokan yhteisöllisyys. 
 
Suomi 
 
 
Etnografinen tutkimus 
 
Kuvata nuorten sosiaa-
lisia suhteita, niiden 
syntyä ja merkityksiä 
kouluympäristössä. 
 
Tutkimuksessa kuvattiin 
koulun arkea oppilaiden 
näkökulmasta. Miten 
koulu instituutiona vai-
kuttaa yhdeksäsluokka-
laisten elämään, sosiaa-
lisiin suhteisiin koulun 
sisällä ja ulkopuolella. 
Miten nuoret jaottelevat 
toisiaan eri ryhmiin ja 
muodostavat käsityksiä 
itsestään ja muista oppi-
laista 
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Horn, S. 2011 
 
Group Status, Group 
Bias, and Adolescents` 
Reasoning About the 
Treatment of Others in 
School Contexts. 
 
Yhdysvallat 
 
Haastattelututkimus 9-
11- luokkalaisille ylä-
koulu/lukion oppilaille 
(High school USA, 14-
18 vuotiaita) 
 
Tarkoituksena kuvata 
kuinka nuorten tietoi-
suus omista sosiaali-
sista maailmoista, nor-
meista, sopimuksista ja 
stereotyypeistä vertais-
suhteiden kesken ovat 
yhteydessä siihen, mi-
ten nuoret ajattelevat ja 
ymmärtävät toistensa 
kohtelusta. 
 
Nuoret luokittelevat ih-
misiä ja luovat erilaisia 
ryhmiä, perustuen hei-
dän vaikutelmaansa, 
harrastuksiinsa ja asen-
teisiin muista, jotka 
muodostuvat heidän 
monimutkaisissa sosi-
aalisissa järjestelmis-
sään ja ovat olennainen 
osa nuorten maailmaa. 
On tärkeää ymmärtää 
miten nämä nuorten so-
siaaliset järjestelmät toi-
mivat, jotta ymmärre-
tään ja voidaan tarvitta-
essa puuttua nuorten 
kiusaamiseen ja ryh-
mästä ulos sulkemiseen 
tai ryhmän negatiivisen 
käytöksen ehkäisemi-
seen. 
Huang, G., Soto, D., 
Fujimoto, K. & Valente, 
T. 2014 
 
The interplay of friend-
ship networks and so-
cial networking sites: 
longitudinal analysis of 
selection and influence 
effects on adolescent 
smoking and alcohol 
use. 
 
Yhdysvallat 
 
Pitkittäistutkimus. 
Sosiaalisen verkoston 
tutkijat keräsivät vuo-
den ajan tietoa 10 luok-
kalaisilta lukiolaisilta 
5:stä Californian luki-
osta Facebookin ja 
MySpacen käyttötottu-
muksista. 
 
Tarkoitus tutkia nuorten 
ystävyyssuhteita ja ver-
taissuhteiden vaikutusta 
riskikäyttäytymiseen ja 
miten sosiaalinen me-
dia vaikuttaa ystävyys-
suhteisiin ja riskikäyt-
täytymiseen. 
Nuoret valikoivat sosi-
aalisessa mediassa ys-
täviä koulukavereista ja 
samantapaiset Face-
book ja MySpace ta-
vat/profiilit omaavista 
nuorista. Sosiaalisessa 
mediassa jaetut tupa-
kointi kuvat lisäsivät tu-
pakointia nuorten kes-
kuudessa 
 
Hyvärinen, R., Riitaoja, 
A-L. & Särkelä, E. 2014 
 
Peruskoulu samuuden, 
erilaisuuden ja toiseu-
den kokemuksien ti-
lana. 
 
Suomi 
Avoin kyselytutkimus ja 
teemahaastattelu. 
 
Artikkeli tarkastelee pe-
ruskoulua käyvien nuor-
ten samankaltaisuuden, 
erilaisuuden ja toiseu-
den kokemuksina. 
Nuorten kesken eroja ja 
samankaltaisuutta teh-
dään tiedon, puhetapo-
jen, koulun toimintaperi-
aatteiden, järjestysten, 
käytäntöjen, sosiaalis-
ten suhteiden sekä eri-
laisten materiaalisten ja 
fyysisten ehtojen ja 
mahdollisuuksien ta-
solla. 
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Kemppainen, U. 2007.   
 
Ninth-grade adoles-
cents' health behavior in 
the Pitkäranta district 
(Russian Karelia) and in 
eastern Finland: a com-
parative and predictive 
cross-cultural study. 
 
Suomi ja Venäjä 
 
 
Poikkileikkaustutkimus, 
mukana tutkimuksessa 
oli 10 Pitkärannan alu-
een ja 24 Itä-Suomen 
alueen yläastetta. 
Tarkoitus on kuvata ja 
vertailla Venäjän Karja-
lan ja Itä-Suomen nuor-
ten yhdeksäsluokka-
laisten tupakointitapoja 
sekä ennustaa nuorten 
tulevaisuuden terveys-
valintoja liittyen heidän 
lähiympäristönsä, ystä-
vien, vanhempien ja 
sukulaisten terveys-
käyttäytymiseen ja ver-
tailla näiden kahden 
maan eroja. 
 
 
Nuorten huonot ter-
veyskäyttäytymismallit 
kasaantuvat tietynlais-
ten nuorten ryhmiin 
molemmissa kulttuu-
reissa ja nuoret enem-
mänkin valikoituvat 
käyttäytymisensä pe-
rusteella tupakoivaan ja 
alkoholia käyttävään 
ryhmään, kuin ystävät 
vaikuttaisivat suoraan 
nuoren terveyskäyttäy-
tymiseen. Lähiympäris-
töllä, vanhempien ja 
sukulaisten tupakointi-
käyttäytymisellä on 
merkittävä vaikutus 
nuoren terveysvalintoi-
hin. 
 
Korkiamäki, R. 2013 
 
Kaveria ei jätetä! Sosi-
aalinen pääoma nuorten 
vertaissuhteissa. 
 
Suomi 
 
 
Väitöskirja. Monimene-
telmäinen (empiirinen, 
kvantitatiivinen ja kvali-
tatiivinen) tutkimus 
nuorten sosiaalisen 
pääoman rakentumi-
sesta vertaissuhteissa. 
 
Tarkoituksena tutkia 
nuorten sosiaalisen 
pääoman rakentumista 
vertaissuhteissa ja sen 
merkityksiä. 
 
 
Sosiaalinen pääoma il-
menee nuorten kuvaa-
mana prosessina, jossa 
tukevien ja kontrol-
loivien käytäntöjen 
ohella merkityksellistä 
on nuorten oma aktiivi-
nen toimijuus, osalli-
suuden kokeminen, ja-
ettu ”alakulttuurinen” 
ymmärrys, emootiot, 
moraali sekä suhteiden 
valikoivuus. 
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Kinnunen. J., Pere. L., 
Lindfors. P., Ollila. H. & 
Rimpelä. A. 2015 
 
Nuorten terveystapatut-
kimus 2015. Nuorten tu-
pakkatuotteiden ja päih-
teiden käyttö - 1977-
2015.  
Suomi 
 
Postikysely terveydestä 
ja terveystottumuksista 
12-18 vuotiaille nuorille 
joka on toteutettu joka 
toinen vuosi vuodesta 
1977 ja on vertailukel-
poinen. 
 
Raportissa tarkasteltiin 
tupakkatuotteiden ja 
sähkösavukkeiden käyt-
töä, tupakkaostoja sekä 
havaintoja tupakkatuot-
teiden mainonnasta ja 
esillä pidosta. 
Nuorten tupakointi ja 
tupakkatuotteiden osta-
minen ovat vähenty-
neet mutta nuuskan ko-
keilut olivat lisäänty-
neet. Yhä useammat 
nuoret kasvavat ko-
deissa joissa vanhem-
mat eivät tupakoi. Ha-
vainnot tupakkamai-
nonnasta ja tupakka-
tuotteiden esillä olosta 
olivat pudonneet mer-
kittävästi vuodesta 
2013. 
 
Kristjansson, A., 
Sigfusdottir, I. & Alle-
grante, J. 2013 
 
Adolescent substance 
use and peer use: a 
multilevel analysis of 
cross-sectional popula-
tion data. 
 
Islanti 
Islantilaisten nuorten 
vuoden 2009 kouluter-
veys tutkimuksen ai-
neiston analysointi. 
 
Tarkoitus tutkia vertais-
suhteiden vaikutusta 
päihteiden käyttöön 
sekä yksilötasolla, että 
kouluyhteisöissä. 
Kouluaikana aloitettu 
tupakointi ja alkoholin 
juominen yhdistettiin 
vahvasti tupakan päivit-
täiseen käyttöön ja al-
koholin humala juomi-
seen myöhemmällä 
iällä. 
 
Kunz, J., Greenley, R., 
Mussatto, K., Roth-
Wojcicki, B., Miller, T., 
Freeman, M. & Lerand, 
S. 2014 
 
Personal attitudes, per-
ceived social norms, 
and health-risk behavior 
among female adoles-
cents with chronic medi-
cal conditions. 
 
Yhdysvallat 
 
Osa laajempaa tutki-
musta jossa tutkittiin äi-
tien ja tyttärien välistä 
kommunikointia tervey-
delle haitallisesta käyt-
täytymisestä. Tutkimuk-
sessa kyseltiin 14-19 
vuotiailta tytöiltä ja hei-
dän äideiltään päihtei-
den käytöstä. 
 
Tarkoitus tutkia miten 
vertaisten ja vanhem-
pien normit tai omat us-
komukset nuorten päih-
teiden käytöstä vaikut-
tavat nuorten naisten, 
joilla on vakava krooni-
nen sairaus, päihteiden 
käyttöön.  
 
Omat uskomukset ja 
vertaisten sekä van-
hempien havaitut nor-
mit vaikuttivat nuorten 
sekä nykyiseen että tu-
levaisuuden päihteiden 
käyttöön. 
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Lakon, C. & Valente, T. 
2012 
 
Social integration in 
friendship networks: 
The synergy of network 
structure and peer influ-
ence in relation to ciga-
rette smoking among 
high risk adolescents. 
 
Yhdysvallat 
 
Pitkittäistutkimus ylä-
kouluikäisten (13-21v) 
nuorten päihteiden 
käyttö käyttäytymi-
sestä, kognitioista ja 
sosiaalisista verkos-
toista. 
 
Tarkoituksena tutkia 
yhteyttä sosiaalisten 
verkostojen, sosiaali-
sen kanssakäymisen ja 
vertaissuhteiden vaiku-
tusta korkean riskin 
nuorten tupakointikäyt-
täytymiseen viimeisen 
kuukauden aikana. 
Vertaissuhteet vaikutta-
vat paljon korkean ris-
kin nuorten tupakointiin. 
Varsinkin jos parhaan 
ystävän ystävät poltta-
vat, nuori suosii tupa-
kointia päästäkseen 
ryhmään mukaan. 
 
Löfblom. K. 2013 
 
Nuorten kokemien elä-
mysten yksilölliset ja 
yhteisölliset merkityk-
set. 
 
Suomi 
Väitöskirja jonka ai-
neisto on koottu lukion 
ensimmäisen luokan 
oppilaiden kirjoituksista 
sekä lastensuojeluinsti-
tuutioissa ja kuntoutus-
keskuksissa asuvien 
nuorten yksilöteema-
haastatteluista. 
 
Väitöskirjassa tarkastel-
laan nuorten elämyk-
sille, kokemuksille ja 
tunteille antamia merki-
tyksiä.  
 
 
Mc Leod, K., White, V., 
Mullins, R., Davey, C., 
Wakefield, M. & Hill, D. 
2008 
 
How Do Friends Influ-
ence Smoking Uptake? 
Findings From Qualita-
tive Interviews With 
Identical Twins. 
 
Australia 
 
 
Haastattelututkimus 
 
Tarkoituksena tutkia 
identtisten kaksosten 
avulla ystävien vaiku-
tusta tupakointikäyttäy-
tymiseen. Tutkimuksen 
kaksosista toinen poltti 
tupakkaa ja toinen ei 
polttanut. 
 
 
Geneettinen eroavai-
suus ei selittänyt eri-
laista tupakointikäyttäy-
tymistä, koska kak-
sosilla oli sama perimä. 
Ystävillä oli iso merkitys 
sekä tupakoivien että 
tupakoimattomien nuor-
ten keskuudessa. Sekä 
tupakoiville että tupa-
koimattomille oli sen 
ryhmän, mihin kuului, 
tuki ja hyväksyntä tär-
keää ja he halusivat pi-
tää kiinni hankitusta 
imagostaan ja kuulua 
omaan ryhmäänsä. 
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Mercken, L., Snijders, 
T., Steglich, C. & de 
Vries, H. 2009 
Dynamics of adolescent 
friendship networks and 
smoking behavior: So-
cial network analyses in 
six European countries. 
Saksa, Suomi, Alanko-
maat, Portugali, Iso-Bri-
tannia, Espanja 
 
Pitkittäistutkimus yläas-
teikäisille (13-15v), joka 
toteutettiin yläasteen ai-
kana neljä kertaa ja ha-
vainnointiin neljää koh-
taa: ystävyys sidoksia, 
nuorten, vanhempien ja 
sukulaisten tupakointi 
käyttäytymistä.  
Tarkoitus tutkia nuorten 
ystäväpiirejä ja heidän 
tupakointikäyttäyty-
mistä. 
 
Tulokset osoittivat, että 
jokaisessa kuudessa 
maassa ystävät valikoi-
tuvat ennemmin sa-
manlaisen tupakointi-
käyttäytymisen mukaan 
kuin suoraan vaikutta-
vat ystäviensä tupa-
kointiin. Suuri merkitys 
nuorten valikoitumi-
sessa tupakoiviin tai tu-
pakoimattomiin, oli van-
hempien ja sukulaisten 
tupakointikäyttäytymi-
sellä. 
 
Ojajärvi, A. 2015 
 
Terve sotilas!: etnogra-
finen tutkimus varus-
miesten terveystajusta 
sosiaalisena ilmiönä. 
 
Suomi 
 
Etnografinen tutkimus 
 
Tarkoitus tutkia varus-
miesten tupakointia ja 
tupakoinnin merkitystä 
varusmiespalveluai-
kana. 
 
Varusmiespalvelusai-
kana monet alkavat tu-
pakoimaan ja se vaikut-
taa kuuluvan läheisesti 
varusmieskulttuuriin. 
Tupakointi näyttäytyy 
yhteisöllisenä, toimin-
tana jota myös toimin-
taympäristö tukee. 
 
Ollila. H., Ruokolainen. 
O & Heloma. A. 2014 
 
Yläkoululaisten tupa-
kointi Suomessa - Glo-
bal Youth Tobacco Sur-
vey 2012 -tutkimuksen 
maaraportti. 
 
Suomi 
 
Maailmanlaajuinen ky-
selytutkimus 13-15-vuo-
tiaille nuorille jossa sel-
vitetään tupakointiin liit-
tyen nuorten tietoja, 
asenteita ja toimintata-
poja.  
 
Tarkoituksena tutkimuk-
sen aineiston perus-
teella arvioida tupakkaa 
koskevan terveyskas-
vatuksen ja tupakoinnin 
ehkäisytoimenpiteiden 
tilaa Suomessa ja aut-
taa kouluja kehittämään 
toimintatapojaan tupa-
koinnin ehkäisemiseksi 
 
Yläkouluaika on nuoren 
tupakointikäyttäytymi-
sen kannalta merkittä-
vää aikaa. Seitsemän-
neltä yhdeksännelle 
luokalle mentäessä ko-
keilut ja säännöllinen 
käyttö eri tupakkatuot-
teilla ja sähkösavuk-
keilla yleistyvät. 
Savukkeet olivat yleisin 
tupakkatuote ja 41% il-
moitti kokeilleensa polt-
tamista. Myös tupakoi-
mattomista 21% osoitti 
merkkejä alttiudesta 
aloittaa tupakointi. 
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Peretti - Watel, P., 
Beck, F., Legleye, S. & 
Moatti, J-P. 2007 
 
Becoming a smoker: 
adapting Becker's 
model of deviance for 
adolescent smoking. 
 
Ranska 
 
Aineisto tätä tutkimusta 
varten on kerätty laa-
jasta Ranskan koululai-
sille tehdystä kvantitatii-
visesta poikkileikkaus-
tutkimuksesta. 
 
Tarkoitus tutkia nuorten 
asenteita tupakointia 
kohtaan. 
 
Asenteet tupakointia 
kohtaan liittyivät tupa-
koinnin yleisyyteen, 
määrään ja kouluun, 
jota nuoret kävivät. 
Mitä enemmän nuori 
poltti, sitä enemmän tu-
pakointia järkiperäistet-
tiin eri syillä, vaikka tie-
dettiin terveysriskit, ker-
rottiin sen olevan yksi-
tyinen asia tai painotet-
tiin omia saavutettuja 
hyötyjä tupakoinnista. 
 
Puuronen, A. 2017 
 
Savuton tuki: tupakka-
työn osallistava kehittä-
minen kohdennetussa 
nuorisotyössä. 
 
Suomi 
 
Menetelminä dialoginen 
tutkimuslähestymistapa, 
toimintatutkimus ja sosi-
aalipedagoginen kasva-
tusnäkemys. 
 
Tarkoituksena tarkas-
tella Suomen Syöpäyh-
distyksen osallistavan 
tupakkatyön kehittämis-
hanketta etsivässä nuo-
risotyössä ja nuorten 
työpajoilla. Selvittää 
työntekijöiden asenteita 
ja suhdetta nuorten tu-
pakkatyöhön sekä työn-
tekijöiden arviota nuor-
ten tupakoinnista ja 
päihteiden käytöstä. 
Selvittää myös nuorten 
toiveita ja tarpeita osal-
listavan tupakkatyön ke-
hittämiseksi. 
 
Kohdennetussa nuori-
sotyössä mukana ole-
vat nuoret polttavat 
useammin ja enemmän 
kuin muut nuoret. 
Työntekijöiden asen-
teet tupakointia koh-
taan ovat pääsääntöi-
sesti kielteisiä, mutta 
toimintaympäristö vai-
kuttaa jossain määrin 
tukevan tupakointia. 
 
Nuorisotyössä tupakoi-
mattomuuden myöntei-
nen vahvistaminen 
sekä kannustaminen ja 
tuki tupakoinnin lopet-
tamiseen palvelevat 
myös nuoren yleisem-
pää sosiaalista vahvis-
tumista ja osallistava 
tupakkatyö mahdollis-
taa nuorelle hyvän toi-
minnallisen tavan poh-
tia omaa suhdetta tupa-
kointiin. 
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Schaefer, D., Haas, S. 
& Bishop, N. 2012 
 
A dynamic model of US 
adolescents' smoking 
and friendship net-
works. 
 
Yhdysvallat 
 
Satunnaisotanta kan-
sallisesta pitkittäistutki-
muksesta nuorten ter-
veydestä vuosilta 1994-
1996. 
 
Tarkoitus tutkia yhteyk-
siä tupakoinnin ja ystä-
vien valikoitumisen vä-
lillä. 
 
Sekä ystävien valinta, 
että vertaissuhteiden 
vaikutus voidaan mo-
lemmat liittää vahvasti 
tupakointikäyttäytymi-
seen. 
 
Yi-Chun, C., Hui-Wen, 
H., Chung-Ping, C., 
Hsin-Chin, H.& Chih-
Ling, H. 2016 
 
A path model of smok-
ing behaviour among 
senior high school stu-
dents in Taiwan. 
 
Taiwan, Kiina 
 
Kuvaileva poikkileik-
kaustutkimus, kysely-
tutkimus lukiolaisille tu-
pakoinnista. 
 
Tarkoitus tutkia miten 
sosiaaliset odotukset 
tupakoinnista vaikutta-
vat nuorten omaan tu-
pakointikäyttäytymi-
seen ja myös, miten 
perheen ja vertaisten 
tupakointikäyttäytymi-
nen vaikuttaa. 
 
Tupakoinnin sosiaaliset 
odotukset vaikuttavat 
vahvasti tupakointiin 
sukulaisten, vertaisten 
ja muiden nuorten kes-
kuudessa. 
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Nuorten 
vertais- 
suhtei-
den 
vaikutus 
tupa-
kointi- 
käyttäy-
tymiseen 
Minäkuvan 
kehittymi-
nen sosi-
aalisessa 
vuorovai-
kutuksessa 
Nuoren  
itsetunnon 
kehittymi-
nen 
 
”Emotionaalinen kuulumisen koke-
mus on väylä tukeen sekä tärkeä 
tunne ja voimavara.” (Korkiamäki 
2013,166) 
”Toisten nuorten seuraa ja sosiaa-
lista tukea vaille jääminen voi mer-
kitä syviä osattomuuden ja yksinäi-
syyden kokemuksia.” (Korkiamäki 
2013,115) 
Yksilön identiteetti muodostuu suh-
teessa itseen, sosiaaliseen maail-
maan ja sen myötä tuleviin erilaisiin 
rooleihin. (Löfblom 2013, 62) 
”Toiset ihmiset, ihmisryhmät, reaali-
set ja kuvitteelliset yhteisöt ja yhteis-
kunnat muodostavat peilauspinnan 
sille, mitä nuori ihmisenä, nuorena, 
yksilönä ja yhteisön jäsenenä on ja 
mitä hän ei ole.” (Korkiamäki 
2014,39) 
”Nuoret tarkkailevat herkeämättä it-
seään ja toisiaan sekä keräävät tie-
toa, luuloja ja mielipiteitä itsestään.” 
(Hoikkala & Paju 2013, 146) 
”Jokaisella on erityisyytensä, ja asi-
aan kuuluu, että kukin kaipaa apua 
läheisimmiltä kavereilta vahvista-
maan viestiä siitä, kuka ja millainen 
olen.” (Hoikkala & Paju 2013, 147) 
Muita tekijöitä tupakoinnin aloittami-
seen olivat kapinallisen käytöksen il-
mentäminen ja imagon muutoshalu. 
(Mc Leod ym. 2008) 
Nuoren yksilöllinen identiteetti ja it-
searvostus kehittyvät kokemusten ja 
elämysten sekä niistä kertomisen 
kautta. (Löfblom 2013, 11) 
Eräs nuori ilmoitti alkaneensa tupa-
koida, koska halusi päästä älykkään 
ja kiltin tytön maineesta ja liittyä ka-
pinallisiin. (Mc Leod ym. 2008) 
”Uuden luokan aloittaessa kukin saa 
pikkuhiljaa jonkin roolin sitä mukaa, 
kun oppilaat tutustuvat toisiinsa. Sen 
jälkeen yleensä kukin alkaa om-
kasua roolilleen tyypillisiä ominai-
suuksia ja käyttäytymistapoja ja 
muut myös havaitsevat hänessä 
niitä.” (Hoikkala & Paju, 140) 
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”Yksittäisen oppilaan on tärkeä 
hankkia oma paikka ja kaverit, ja on 
tärkeää ymmärtää tuon paikan ehdot 
ja toimia niiden mukaan.” (Hoikkala 
& Paju 2013, 148) 
”Pelottavin asia on yksinäisyys. Jo-
kapäiväisessä elämässä yksilö on 
se, mitä ryhmä antaa hänen olla.” 
(Hoikkala & Paju 2013, 148) 
Halu näyt-
tää van-
hemmalta 
ja koke-
neemmalta 
”Tupakointi sopii imagonsa puolesta 
hyvin varusmiesten tunteiden purka-
misen väyläksi, koska se yhdiste-
tään sotilaan maskuliinisiin piirteisiin 
ja kovan jätkän rooliin.” (Ojajärvi 
2015, 206) 
Nuori voi omien kokemustensa 
avulla saavuttaa erilaisia rooleja ja 
vahvistaa omaa statustaan sosiaali-
sissa verkostoissa. (Löfblom 2013, 
134) 
Tupakoimaton kaksonen oli enem-
män kokeilunhaluinen ja ulospäin-
suuntautunut, kävi enemmän baa-
reissa kuin tupakoimaton sisarensa. 
(Mc Leod ym. 2008) 
Nuoret kertoivat, että tupakointia ko-
keiltiin kavereiden kanssa, jotka jo 
polttivat ja säännöllistä tupakointia 
oli vakiintuneissa ryhmissä. (Mc 
Leod ym. 2008) 
Tupakoinnin aloittamiseen liittyvät 
motivaatiotekijät ovat tupakoinnista 
saatu tuki tunne-elämään, itse tupa-
koinnista johtuva toiminta ja koke-
muksen halu. (Mc Leod ym. 2008) 
Riskit voivat olla jopa puoleensave-
täviä: nuori haluaa elää ”täyttä elä-
mää” ja uhmata vaaroja. (Peretti-
Watel ym. 2007) 
Nuoret ovat tietoisia mielikuvista 
joita tupakointi aiheuttaa muissa ja 
hyödyntävät tätä rakentaessaan 
omaa sosiaalista identiteettiään. (Mc 
leod ym. 2008) 
Sosiaali-
sen pää-
oman ja 
ryhmän 
merkitys 
nuorelle 
Halu kuu-
lua ryh-
mään 
”Nuorten kuvaamat kiinteät ja lähei-
set ystävyyssuhteet ilmenivät sosi-
aalisen tuen, kontrolloivan huolenpi-
don ja osallisuuden kokemuksen 
lähteinä.” (Korkiamäki 2013, 155) 
”Osallisuudessa on kysymys positii-
visesta yhteisöön kuulumisen tun-
teesta, jatkuvista sosiaalisen paikan-
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tumisen prosesseista sekä sosiaali-
sen tuen mahdollistumisesta vertais-
yhteisöissä.” (Korkiamäki 2013,158) 
Henkilön valinta ryhmän jäseneksi 
riippuu siitä, miten hän täyttää ryh-
män käyttäytymisnormit, sopivuus-
säännöt ja vaikuttaa sopivalta ryh-
mään. (Horn 2011, 195-196) 
”Vaikka ihminen tekee yksilöllisiä 
ratkaisuja, hän haluaa monilta osin 
myös sopeutua ja kuulua joukkoon.” 
(Ojajärvi 2015, 236) 
”Vertaisryhmien olemassaolo merkit-
see väistämättä paitsi tunneperäistä 
kuulumista myös yhteisöllisiä eron 
tekoja ja rajanvetoja, joilla muita 
nuoria asemoidaan yhteisön ulko-
puolelle.” (Korkiamäki 2014,39) 
”Solidaarisuuden, luottamuksellisuu-
den ja vastavuoroisuuden painotta-
minen on paitsi keino tuottaa ryh-
män yhtenäisyyttä myös tapa, jolla 
kontrolloidaan ryhmän ja sen ulko-
puolisuuden välistä suhdetta.” (Kor-
kiamäki 2013, 170) 
”Nuorten keskinäisellä sosiaalisella 
kontrollilla onkin aina sekä kiinnipi-
tävä että ulossulkeva puolensa.” 
(Korkiamäki 2014, 43) 
Suuri halu kuulua ryhmään ja sosi-
aalinen paine aiheuttaa riskikäyttäy-
tymistä kroonisesti sairailla nuorilla. 
(Kunz ym. 2014) 
Tupakoin-
nin merki-
tys ryh-
mään kuu-
lumisessa 
Yhtenäinen tupakointikäyttäytyminen 
ystävien kesken oli enemmän seli-
tettävissä ystävien valikoitumisella 
käyttäytymisen perusteella kuin ys-
tävien kannustamisella tupakointiin. 
(Mercken ym. 2009 &) 
Suurin ennustaja tupakoinnin aloitta-
miseen oli nuoren ystäväpiirin tupa-
kointi. (Al-Zabani &Kasim 2015) 
”Kohderyhmään kuuluminen- edus-
taminen tupakoivaa nuorta- voi näyt-
täytyä myös kulttuurisena esteenä 
päästä irti tupakkariippuvuudesta.” 
(Puuronen 2017, 50) 
Monet tupakoimattomat nuoret tunsi-
vat vahvaa painostusta vertaisiltaan 
olla polttamatta ja kertoivat, kuinka 
polttaminen on ristiriidassa ryhmän 
imagon kanssa, johon nuori kuuluu. 
(Mc Leod ym. 2008) 
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Yleisempää on vertaisten kesken 
painostaa tupakoimattomuuteen, 
koska tupakointia pidetään ällöttä-
vänä tupakoimattomien keskuu-
dessa. (Brady ym. 2013) 
”Tupakointi auttoi nuoria rakenta-
maan uudessa ympäristössä sosiaa-
lisia verkostoja ja ystävyyssuhteita.” 
(Ojajärvi 2015, 199) 
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Uskomus-
ten  
vaikutus 
nuorten tu-
pakointi-
käyttäyty-
miseen 
Nuorten kä-
sitykset ja 
asenteet tu-
pakoinnista 
Esikuvien tu-
pakointi 
käyttäytymi-
sen vaikutus 
nuoreen 
”Populaarikulttuurista matkittiin 
”oikean sotilaan” piirteitä mm. 
tupakka-askin käärimistä T-
paidan hihan sisään.” (Ojajärvi 
2015, 206) 
Parhaan ystävän tupakointi oli 
merkittävin tekijä nuoren tupa-
koinnin aloittamisessa. (Kemp-
painen 2007, 75) 
Nuoret eivät koe suoraa 
avointa painostusta vertaisil-
taan tupakointiin, ennemminkin 
he jäljittelevät ihannoimiensa 
vertaisten käytöstä. (Brady ym. 
2013) 
Mitä suositumpi henkilö oli ver-
taisryhmässään ja oli yhteys-
henkilönä useampien ryhmien 
välillä, sitä suurempi riski hä-
nellä oli tupakointiin. (Lakon & 
Valentene 2012) 
Nuorten tupakointiin liittyi kor-
keita sosiaalisia odotuksia var-
sinkin, jos sisarukset tai ystä-
vät polttivat tupakkaa. (Yi-
Chun ym. 2016) 
”Varusmiesjohtajat hakivat 
alokkaita usein tupakalle ja 
tästä saattoi päätellä tupakoin-
nin kuuluvan olennaisena 
osana varusmiespalveluk-
seen.” (Ojajärvi 2015, 195) 
”Tupakoivan aikuismallin aja-
tellaan lisäävän eri tavoin 
nuorten hyväksyvää suhtautu-
mista tupakointiin.”  (Puuronen 
2017, 65) 
Eniten nuorten tupakointiin vai-
kutti alttius polttaa tupakkaa ja 
todennäköisemmin tämä alttius 
aiheutti tupakanpolttoa, jos 
nuoren toinen vanhempi tai lä-
hisukulainen tupakoi. (Mercken 
ym. 2009) 
Nuoren sosiaalinen ympäristö 
vaikuttaa tupakointiin, jos nuo-
ren lähimmät ystävät tai nuo-
ren perheessä poltetaan tu-
pakkaa, nuori itsekin alkaa hel-
pommin tupakoida. (Chan & 
Leatherdale 2011) 
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Tiedon ja us-
komusten 
vaikutus nuo-
ren terveys 
käsitykseen 
Tupakoivat neutralisoivat mie-
lessään vallitsevia käsityksiä 
tupakoitsijoista ja ymmärrystä 
tupakan aiheuttamista hai-
toista. (Peretti-Watel ym. 2007) 
”Erilaiset tupakoinnille annetut 
merkitykset (mielialalääke, 
stressinpoistaja) tukivat tupa-
kointia valintana ja toimivat 
myös itseään toteuttavina en-
nusteina. Tupakointi toimi sen 
mukaan, millaisia merkityksiä 
varusmies sille antoi.” (Ojajärvi 
2015, 210-211) 
40% Saudi-Arabian Medinahin 
alueen nuorista piti tupakointia 
terveydelle harmittomana. (Al-
Zalabani & Kasim 2015) 
Nuoret, jotka pitävät tupakoin-
nin vaikutuksia vähäisinä, tu-
pakoivat muita todennäköi-
semmin. (Raitasalo ym. 2012) 
Oikean tie-
don ja tupa-
kalle annet-
tujen merki-
tysten vai-
kutus käyt-
täyty-mi-
seen 
Tupakointi koetaan myös tun-
teiden purkajana ja stressin lie-
vittäjänä. Nuoret kertoivat tu-
pakoinnin auttavan kestämään 
vaikeita hetkiä, mielipahaa ja 
henkisiä paineita. (Ojajärvi 
2015, 204-205) 
Saudi-Arabian Riadhissa lää-
ketieteen opiskelijoista 94% 
kertoi tupakan aiheuttavan va-
kavia sairauksia mutta 20% 
ajatteli tupakoinnilla olevan 
myös joitakin etuja kuten pa-
rempi stressin hallinta ja tupa-
kan ajateltiin ehkäisevän joita-
kin tauteja kuten parkinsonia 
tai virus infektioita. (Al-Haqwi 
ym.2010) 
Nuoret olivat tietoisia tupakoin-
nin haitoista ja näyttää siltä, 
että tupakointi on nuorelle epä-
terveellinen työkalu vastata 
psykologisiin tarpeisiin. (Pe-
retti-Watel ym. 2007) 
Odotukset tupakoinnin positii-
visista seurauksista ovat vah-
vempia kuin tietoisuus siitä, 
mitä terveysriskejä tupakointiin 
liittyy. (Peretti-Watel ym. 2007) 
13-15- vuotiaista viidennes oli 
sitä mieltä, että tupakointia on 
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vaikea lopettaa, kun sen on 
aloittanut. Tupakointia var-
masti terveydelle haitallisena 
piti yli neljä viidestä vastaa-
jasta ja vaarattomaksin1-2 
vuoden tupakointiajan arvioi 
16% vastaajista. (Ollila ym. 
2014, 43) 
Pojista 64% ja tytöistä 78% ar-
vioivat päivittäiseen tupakoin-
tiin liittyvän hyvin suuria ter-
veydellisiä riskejä. (Ollila ym. 
2014, 43) 
Oletettuja hyötyjä tupakoin-
nista nuorilla olivat: sosiaalis-
ten tilanteiden helpottaminen, 
rentoutuminen ja stressin hel-
pottaminen, painon kontrol-
lointi ja oman identiteetin ra-
kentaminen. (Peretti- Watel 
ym. 2007) 
Tupakointi 
valistuksen 
vaikutus nuo-
ren käyttäyty-
miseen 
Suomessa tupakkatuotteiden 
mainonta on ollut kiellettyä 
1978 alkaen ja nuorten ter-
veystapatutkimuksen 2015 
mukaan tupakkamainonnan 
havaitseminen on ollut vä-
häistä. (Kinnunen ym. 2015, 
36-37) 
Suhtautuminen tupakointiin oli 
myönteisempää, jos tupakka-
teollisuus oli mukana sponso-
roimassa tupakoinnin vastaista 
kampanjaa. (Farrelly ym. 
2009) 
Hyvin suunniteltu ja kohden-
nettu kampanja jättää jäl-
keensä toivottuja tuloksia vielä 
vuosia kampanjan jälkeenkin. 
(Farrelly ym. 2009) 
”Jos instituution käytännöt tu-
kevat tupakointia ja nuoret 
edelleen yhdistävät armeijan ja 
tupakoinnin toisiinsa, ei näin 
vahvan yhteyden voida olettaa 
katkeavan yksittäisellä valis-
tustunnilla.” (Ojajärvi 2015, 
208-209) 
”Nuorten miesten/poikien koh-
dalla tylsä, mitäänsanomaton 
aski ei herättäisi mielenkiintoa 
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ja yhdistyy tupakoinnin kiinnos-
tavuutta vähentäväksi teki-
jäksi.” (Puuronen 2017, 49) 
”Nuorten naisten/tyttöjen koh-
dalla tupakka-askin varoitus-
kuva yhdistyy omaan tervey-
teen, synnyttää epämiellyttä-
vän mielleyhtymän ja lisää tätä 
kautta kielteistä suhtautumista 
tupakointiin.” (Puuronen 2017, 
49) 
”Nuorten tupakoimisen vähe-
neminen ja tupakoinnin nuori-
sokulttuurisen aseman ja ar-
von heikkeneminen nuorten 
keskuudessa voidaan nähdä 
osana tupakkakulttuurin muu-
tosta.” (Puuronen 2017, 49-50) 
”Kieltävä ja pelotteleva valistus 
ei toimi, tai sen katsotaan 
kääntyvän viestilleen vastak-
kaiseksi.” (Puuronen 2017, 55) 
”Nuorille suunnattavassa virit-
tävässä tupakkatyössä tärkeää 
ovat avoimet viestit, joiden tul-
kinta ja jatkokehittely jätetään 
viestin vastaanottajan tehtä-
väksi.” (Puuronen 2017, 56) 
”Tutkimukseen osallistuneet 
nuoret tuovat usein esille, että 
nuorten ehkäisevässä päihde-
työssä tulisi käyttää enemmän 
lähestymistapoja, joissa on ko-
kemustiedon näkökulma.” 
(Puuronen 2017, 57) 
”Videopajatyöskentely konkre-
tisoi nuoren halua tehdä nuo-
relle suunnattua tupakkakas-
vatusta itselle omaksi ja itseä 
kiinnostavaksi.” (Puuronen 
2017, 102) 
Tupakoivat nuoret ovat avoi-
mempia terveysinterventioille, 
jos niihin sisältyy ystävien aktii-
vinen rooli tupakoimattomuu-
teen tukemisessa. (Brady ym. 
2013) 
Tupakkatuotteiden hinnan ko-
rottaminen oli 67% mielestä 
merkittävä tekijä tupakoinnin 
aloittamisen vähentämisessä 
ja 50% uskoi tupakka-askien 
kuvallisten terveysvaroitusten 
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vähentävän aloittamista. (Ollila 
ym. 2014, 43) 
Tupakoivista nuorista neljän-
nes ilmoitti varoitusmerkintöjen 
saaneen heidät ajattelemaan 
tupakoinnin lopettamista ja kol-
mannes tupakoimattomista 
ajatteli pysyvänsä tupakoimat-
tomana. (Ollila ym. 2014, 34) 
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Muiden 
tekijöiden 
vaikutus tu-
pakoinnin 
aloittami-
seen 
Kokeilun 
halu 
Uteliaisuus Nuorille elämykset ovat yksilölli-
siä kokemuksia, mutta niihin liit-
tyy kuitenkin läheisesti ystävät 
tai samasta asiasta kiinnostu-
neet, joiden kanssa he ovat te-
kemässä tai seuraamassa it-
selle mieluista asiaa erityisissä 
olosuhteissa. (Löfblom 2013, 
107-108) 
”Röökipaikalla oppii enemmän 
kuin tuvassa istumalla” kuvaili 
eräs varusmies minulle tupa-
koinnin hyviä puolia.” (Ojajärvi 
2015, 200) 
Tupakointiin yhdistettiin seikkai-
lunhalu. (Mc Leod ym. 2008) 
Tupakkatuotteiden mainonta 
massamediassa, kuten TV:ssa 
ja lehdissä vaikuttaa tupakointia 
lisäävästi nuorten keskuudessa. 
(Al-Zabani & Kasim 2015) 
Nuoret kuvaavat elämyksiä eri-
laisia riskejä sisältäviksi, vauh-
dikkaiksi, poikkeuksellisiksi ja 
jännittävää toimintaa sisältäviksi 
kokemuksiksi. Elämyshakui-
suus liittyy päihteiden käytön 
kokeiluun ja haluun kokeilla uu-
sia asioita. (Löfblom 2013, 226) 
Puolet tutkimukseen osallistu-
neista nuorista ilmoitti alkoholin 
ja joskus huumeiden käytön yh-
distyneen heidän tupakointiinsa, 
koska he olivat kiinnostuneita 
kokeilemaan näitä aineita kave-
ripiirissään. (Mc Leod ym. 2008) 
Positiivinen 
tai negatiivi-
nen tunne-
kokemus 
Tupakointiin yhdistettiin kaverei-
den kesken mukava ja helppo 
elämäntapa ja tupakoivat nuoret 
kävivät enemmän baareissa ja 
kahviloissa kuin tupakoimatto-
mat. (Mc Leod ym. 2008) 
Eniten psykosomaattista oirei-
lua oli niillä nuorilla, jotka olivat 
aloittaneet tupakkakokeilut var-
hain ja polttivat säännöllisesti. 
(Kemppainen 2007, 74) 
Nuoret kuvaavat elämyksiä po-
sitiivisiksi, erityisiksi ja unohtu-
mattomiksi kokemuksiksi ja ne 
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yhdistyvät jännittävään, arvok-
kaana pidettyyn, nautintoon, 
iloon ja onnellisuuteen. 
(Löfblom 2013, 102) 
Tupakoimattomat nuoret kuvaili-
vat tupakointia ällöttäväksi ta-
vaksi ja heidän kaveripiirinsä ei 
hyväksyisi tupakointia. (Mc 
Leod ym.2008) 
Yksi motivaatiotekijä tupakkako-
keilulle oli fyysinen mielihyvä ni-
kotiinin vaikutuksesta ”pää pyö-
rii”. Ne jotka olivat kokeilleet tu-
pakkaa ja päättivät pysyä tupa-
koimattomina, kertoivat saman 
tunteen olleen epämiellyttävä ja 
oksettava. (Mc Leod ym. 2008) 
Nuoret joilla oli omakohtaisia 
positiivisia kokemuksia tupa-
koinnista, havaitsivat vähem-
män riskejä ja enemmän hyötyä 
tupakoinnista, vaikka negatiivi-
set seuraukset ilmenivät nope-
asti, yskä, hengitysvaikeudet ja 
muiden paheksunta. (Brady ym. 
2013) 
Tupakoivat nuoret ilmoittivat 
kaikkein positiivisimmaksi koke-
mukseksi tupakoinnista rentou-
den tunteen ja negatiivisim-
maksi kavereiden paheksumi-
sen. (Brady ym. 2013) 
Mitä enemmän nuori tupakoi, 
sitä enemmän tupakointi vastasi 
vain omiin psykologisiin tarpei-
siin, vähemmän tupakoivat toi-
vat esille psykologisten tarpei-
den lisäksi sosiaalisen kanssa-
käymisen. (Peretti- Watel ym. 
2007) 
Kun varusmiehet antoivat tupa-
kalle stressiä vähentäviä ja mie-
lenhallintaa lisääviä merkityksiä, 
niin tupakka myös vaikutti toimi-
van näiden oletusten ja merki-
tysten mukaan. (Ojajärvi 2015, 
204-205) 
Olosuhtei-
den ja mieli-
Olosuhteet 
tupakoin-
nille/ 
kokeilulle 
”Tupakoinnin ympärille muodos-
tui erityinen sosiaalisen kanssa-
käymisen muoto; tupakkasosi-
aalisuus, jonka merkitys näyt-
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kuvien vai-
kutus tupa-
kointiin 
 täisi korostuvan erityisesti totaa-
lisissa laitoksissa.” (Ojajärvi 
2015, 199) 
Kielletyt asiat, kuten tupakointi 
kasarmirakennuksen sisällä tai 
leireillä yö vartiossa, toivat vaih-
telua ja jännitystä varusmiesten 
arkeen. (Ojajärvi 2015, 206) 
”Tupakointi oli instituution hy-
väksymää toimintaa, ja myös 
annettujen ohjeiden mukaan so-
tilas tupakoi.” (Ojajärvi 2015, 
207) 
”Ominaisuudet tarttuvat ryh-
mästä yksilöön ja tupakointi, 
mopoinnostus tai mikä tahansa 
ryhmän ominaisuus näyttää 
kauempaa katsottuna lankea-
van kunkin ryhmän jäsenen 
ominaisuudeksi.” (Hoikkala & 
Paju 2013,147) 
”Varusmiesyhteisöllä oli epävi-
rallisia normeja, arvoja ja ideaa-
leja, joiden pohjalta muodostui 
yksittäisen varusmiehen ylittävä 
varusmiesyhteisön näkemys 
asiasta.” (Ojajärvi 2015, 236) 
Nuorten tupakointi ja alkoholin 
käyttö eivät ole vain joidenkin 
yksilöiden tapa, vaan liittyvät 
vahvasti kouluyhteisöihin ja ver-
taisryhmiin. (Kristjansson ym. 
2013) 
”Tupakkakoppi vapautti nuoren 
hetkeksi armeijan kontrollista. 
Alokasaikana ruumiin ja käyt-
täytymisen kontrolli ylettyi tupiin 
asti, mutta tupakkakoppi oli 
tästä vapaa alue.” (Ojajärvi 
2015, 199) 
”Tupakkakoppi on keskeinen 
tiedon välityksen paikka. Tieto-
jen avulla tulevaan palveluk-
seen saattoi oireintoitua parem-
min, mikä vähensi uusista tilan-
teista syntyvää stressiä.” (Oja-
järvi 2015, 200) 
”Usein tupakoiva nuori ottaa en-
simmäisen luottamuksesta ker-
tovan askeleen kohti ohjaajaa 
nimenomaan tupakkapaikalla. 
Arka aihe tai ongelma on hel-
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pompi ottaa puheeksi epäviralli-
sessa ympäristössä.” (Puuro-
nen 2017, 77) 
”Nuoren tupakointi voidaan jos-
sain määrin nähdä toiminnan 
työvälineeksi erityistilanteissa, 
esimerkiksi uhkaavien tilantei-
den ratkaisuna tai apukeinona 
nuoren stressaantuneen tai jän-
nittyneen olotilan helpotta-
miseksi.” (Puuronen 2017, 74) 
Tupakointikokeilut alkavat 
osalla jo 12-vuoden iässä,14- 
16 vuotiaiden keskuudessa tu-
pakkaa kokeilleet olivat vielä 
vähemmistönä, mutta 18-vuo-
tiaina tupakointia kokeilleet oli-
vat jo enemmistönä. (Kinnunen 
ym. 2015, 21-22) 
Altistavat 
tekijät tupa-
koinnille 
70% nuorista, jotka olivat ko-
keilleet tupakointia, olivat saa-
neet ensimmäisen tupakan ver-
taiseltaan. (Brady ym. 2013) 
”Tupakointia, päihdekokeiluja ja 
ilkivaltaa pidetään nuorten ver-
taissuhteisiin kiinnittyvinä sosi-
aalisina ilmiöinä.” (Korkiamäki 
2013, 169) 
Koulumenestyksen laskiessa ja 
vanhempien kanssa vietetyn 
ajan vähentyessä, lisääntyy tu-
pakointi ja tupakoinnin arvosta-
minen vertaisryhmissä satun-
naisesta tupakoinnista päivittäi-
seen tupakointiin. (Kristjansson 
ym. 2013) 
”Kohdennetussa nuorisotyössä 
kohdattava nuori mies/poika ja 
nainen/tyttö tupakoivat yleisem-
min kuin ovat tupakoimattomia.” 
(Puuronen 2017, 29) 
Koulun lähistöllä oleva tupakan 
välittäjät vaikuttavat tupakointia 
lisäävästi jo tupakkaa kokeillei-
den keskuudessa ja myös alt-
tius tupakan kokeiluun kasvaa. 
(Chan & Leatherdale 2011) 
Altistuminen päihteiden käytön 
riskikohtaamisille Facebookissa 
tai MySpacen välityksellä on 
huolestuttavaa, koska seurauk-
set jotka näkyvät kasvotusten 
tapahtuvissa kohtaamisissa 
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puuttuvat lähes kokonaan. 
(Huang ym. 2014) 
Uskomukset ystävien tupakoin-
nista olivat yhteydessä nuoren 
omaan tupakointiin viimeisen 
kuukauden aikana. (Lakon & 
Valentene 2012) 
”Nuoret saivat metsässä itse 
usein päättää tupakkatauoista, 
ja ne rytmittivätkin kaikkea toi-
mintaa.” (Ojajärvi 2015, 202) 
”Selitykset leiritupakointiin olivat 
samat kuin säännöllisesti tupa-
koivilla: ei ollut mitään teke-
mistä, harmitti tai kaikki muut 
tupakoivat.” (Ojajärvi 2015, 204) 
Tietoinen 
päätös 
Tupakointi näyttäytyy kiinnosta-
vana, halutaan tunne-elämän ja 
jaettu kokemus ystävien 
kanssa. (Mc Leod ym. 2008) 
Nuoren elämään kuulu kapi-
nointi, itsenäistyminen ja rajojen 
kokeileminen, vapaus ja omien 
valintojen tekeminen. (Löfblom 
2013, 11) 
”Elämäntavoista johtuvia erilai-
suuden kokemuksia kuvattiin 
myös suhtautumisella päihtei-
siin: Minä ja ystäväni erotumme 
siten, että emme juo ja polta.” 
(Hyvärinen ym. 2014, 69) 
Mielikuva sotilaasta joka tupa-
koi, on oikea sotilas. (Ojajärvi 
2015, 210) 
Nuoret liittyivät tupakoivien ryh-
mään kapinoidakseen tai hank-
kiakseen kapinallisen imagon. 
(Mc Leod ym. 2008) 
Nuoren minäkuva voi riippua 
siitä sosiaalisesta ryhmästä jo-
hon hän kuuluu, joten hän 
muuttaa käyttäytymistään täyt-
tääkseen ryhmän itse määritel-
lyt ja asiaankuuluvat normit. 
(Huang ym. 2014) 
Koska tupakointi näyttäytyy tar-
koitusperäisenä toimintana, niin 
tutkimuksen mukaan joko tupa-
koimattomuus tai tupakointi 
ovat yleisempiä kuin satunnai-
nen tupakointi. (Schaefer ym. 
2012) 
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”Sotilaskodin lisäksi ainoastaan 
tupakkakopissa nuoret oleskeli-
vat keskenään, lähes instituu-
tion sääntöjen tavoittamatto-
missa.” (Ojajärvi 2015, 199) 
”Tupakointi oli eräänlainen yh-
teisöllinen rituaali, joka liittyi yh-
dessäoloon ja yhteiseen ta-
paan, jota saattoi toistaa palve-
luksen välissä pitkin päivää.” 
(Ojajärvi 2015, 202) 
”Tupakointia käytettiin leireillä 
työn tauottamisen lisäksi suo-
remmin myös töiden välttelyyn.” 
(Ojajärvi 2015, 202) 
Nuoret ovat tietoisia mieliku-
vista, joita tupakointi aiheuttaa 
muissa ja hyödyntävät tätä ra-
kentaessaan omaa identiteetti-
ään. (Mc Leod ym. 2008) 
Tupakoiva nuori oli suosittu ka-
veripiirissä jossa muutkin tupa-
koivat. (Schaefer ym. 2012) 
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